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d e  ú s a  V e a  y  asnfútme, t í t ñ a i í i v ñ k  d é -  
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a  e s t e s  r e q u e r i m i a e t o s  s a g ú i t l o s o i  d a  
l a  p a t r i a  i 4 s  r e s p o n d i d o  o o n  i m  s e t o  
í r a B B C e n d e B t a l  p r o m e t e d o r  d e  f f i e d i -
^  e r a  o a  s í  y  m  a s n t i d o  a b s e í t í t o  i m p r a -  ;  
j  d o & f á ,  r « i a o  q u e ,  d a d a s  f e s  c i r c u s E Í e a -  }, 
•  o í a s ,  e s a  & b r l r  e í  o a m i a o  s  l a  c o b M . ^ a  ”
C 3H  R - i t í í s ? ,  l o  j  v -3 g j a  h  d i i s -  *
^  p " s t  q u i ’ d e  p r b í l u i s k  t<\ s p t ' a d í ? .
f  v í L ®  e a t r e  f e a i d e s í j  d s r á ’i t i c ' s s  y 
lÁn a£̂ ' j  e r á i s  j a s  g t i o a r s a i i s  s o  l e s  v a -  ■
'  r á d s  L g í - 4; ; „ * 8,  a e  d e f i í j í ó  c l a s r a m o R Í y  s ^ o a -  
b s a ' « o  p o v  t f l u i , f ; i r  i & s  p r i a s e n í f i í ! ,  * í
I  ^ ' 7® ?  t i C i ' s b ^ ' j ó  i n c f i s a d a m e a t a  e o í d o  !  
I m e d i s ' l i r  t £ 3p $ ? c i Í R Í ,  p r o c a r a n d o  s p a r -  |
d a s  S R i v a d o r a s  d e  b a s a  g o b i s r u Q .  S i s m -  |  I k m a d a  a  r e s o l v e r ,
p r o  B U S  p u n t o s  á ^ ^ y i a t a j í o i í ü c ^ ^ ^  t l i a e ,  c o a  r a z ó n ,  q u é  s l  M a y O r  s o -
I  j g e r ^  t o  d e  v a l o r  q u e  é n & b m b r e  p n ? i d «  r s a l á
m a s  d e  o r d o H  B a c i o c a l  a  i n t e r u a e i d a s l  !  t s r  k i  j  p r a t e x o  o s m e l  o o s f l í c t a ,  p e r  |
Su si'gpííación es más dinástica
5a e  l i i i e r a l  
y í o y ,  ¿ q u é  y a  a  s e r  d e  v o s o t r o s ?  
| l t i m a  c a r t a  ^ u e  s e  j u e g a  
^ g j a  i ^ n a r q u í a
i < J 9: n é g 0r  »  e e t ® '  x r á e V O f í ^ ^  
J ^ ^ p á s  § a . ,  e s ^ 0¿ é v ; ^ a 9t é '  y e r  
j f é í e n t s s i  c ó n  s u s  p r i m é r b i s  a c  ■ 
^ t e r a a í e E O i o a é S ,  '’ '  ’ * ■ "
i c q g i e  £0 f a  d e b a  h a c e r  e s  e n *  
. ^ q p i a i ó n  c o a  e s p e j i s m o s )  a i  
' l l t i s l o n o s .
H i l i t u c i ó n  d e  e s t e  G o b k r a o  b n  
i l i  m á s  n i  m e n o s , '  t i  u . %  t o q u e  
h u U ^ q y e  a o  h a .  d a d o  e n  P A l a d o .  
' í é r i s o  s u r g i d o  d e  p r e n ^  e a  
t l é i l t s ,  S A  ú a  m o m e n t o  d e  a u -  
t i O f i O  y  o a j ^ i u a í b r i o  r e q u e í l m f e n t o  
l ^ l f i y ^ j l l b & o s  a  q u e  l o s  p t i m u t e s  
j e j p ^  m o n á r q u i c a  o B t e ^ i d i a r o i i  
) ^ i a a  o p s f a e í ’  v s í ^ i í a b i o a e » . -  ■ 
p o r  l o  t a a t o i  e s  u c  ( J o b l e r E o  
f t í s f e r a o i i ó a  o o a s o r v a d o l í ' e , ’ *  a i  
l e í ó n  l i b e r a i ; -  e s r  ü c Í G a m e a i e ,  
t a o  d o  c o ú c e & t f i R C Í Ó a  m o a á r -  
®  p 2f o p Í 8. ' \ ;  ; ;  f e '6. m p o s x c l ó i j ,  c o m o  p u e d e  c b -
i r . s ó s í o  . s s a m l a a s ’ .  i o s  K o m »9j P 80a » s  y  l o  q u e  d s t s a  $ i g - -
i b l i l i k a )  p t e p o u ' i e g í s  y  c u l -  
n f c o  c í s a a e r v a d a r j -  y '  s p % -|;|1  S é q ' d d b  . q 09 ' e s ¿ Q
* | s ,  r e s b c i o n á s i i ' r  M ¿ u ^ ,
p a r í í í ^ ; ^ ' ^ ó ' ^ ¿ | s i 6l i ,  k a n  p r e y á i e  
c i d o  B o b r a  í a s  s p r e m l á n í é B  ' i e b f e i i i a c f b -  
n e p ,  Í a o b i í ®  l o s  s a g í s d e ®  í a t e p s e 9; ( | e  } $  
j t s i c i ó a . -  ■ - ,
)■ ' P a r o ?  a h o r S ) ..  c a s n d Q :  ^
p a k  c a s i  n o  t i e n e a  r e ü i e d i s ;  c u á n d o  T á  
I  v i d a  a a d o i á a l  s é  h a l l a  p r o f u a d a m e n É a  
p e r t u r b á i s ;  c a s a d o  " ■ ' K e " ' ' { | i r o i b á k  
m Í 8a t < ^ . i . . B a b ' t e r r í n « p f i , -  7' d é  
c u a n d o  e a  e l  h o n z o u t e  a p a r e c e  
c o r a z ó n  d e  t o r m e n t a ;  c . u a u d o  s e  h a  i ! s  '  
¿ a d o  a  p e l i g r o s o s  e x t i i r e f f l l é s  d e  f e ^ o í *  
p i i n a  y  d e s ^ r d é »  J p o k l ,  ^ s f  l ^ ^ y o c a  © I  
m o n a r q u i s m o  d e  e s e s  h o m b r e s  y  e n  e l  
a c t o ,  c o m o  u n o  s o l o ,  e a  a p r e t a d a  h a z *  
s e  u a a a  y  a c u d e s  p r e s u r o s o s  a l  r e q u e -  
r i m i a a t o ,  d e p o n i e n d o  a a t a  í a é  e s c a l e -  
r á a  d e l  í r O h o  I b  q t í ©  s f o i i a d i c r o »  o  a o  
q u i s i o r o á  d e p o n e r  a n t e  e l  a x a  f s n t a  d e  
l a  p a t r i a :  s u s  d i f e r e s e f e s  p o l i t i f i a s  y  
s u s  á n t a g o a i s m o s  p e r s o n a l e s .
B & í  é i t o  h a y  q u e  p r e g u n t a r  y  e s  n e ­
c e s a r i o  s a b e r ,  q u é  e s  l o  q U e  h a  p a i a d o ,  
q u é  p e l i g r e s  h a n  a m e n a z a d o  o  a m e n á -  
a i  V é g l m e u ^  f  a r a  q u e  p o s  é l  h a g a n  
í v d < > i  k s  j a l e s  d e  l a s  í r a o o l o n e a  p o U t i <
z ? r  6«  e l  d e  v s a c e t s e  a  s í  m i s m o ;  a h o r a  
k a b í  á  q u e  v e r  s i  e s o s  h o m b í r é s ,  d ®  tm \  
q e o . ' S i f t S  t a n  . . q p u e E t a g ,  d e  e r í f c e ? i í x « -  t - t ^ ’  
d i f e r s i i t e ^ ,  s a b e n  v e a o e r  s u s  p á a í o n ' v * s  y  
p g ^ j p o f i e r  s u s ; # g - j f s ^ c 0i  u T :  i f e t í x á s  q u a  
d i c e n  ’ q i t t é - l e s  h a ,  V a i ^ b  " p a r á " . é i a s ! j í i u k  
e s t e  G b h i e x n e ^ '  . .
j í b a s c w s k í ,  e l  m a y ^ r  r  p r e c i ó s e  p e H c u f a  d e  i n t e i é *  C f P c i e E k ;  « P e p i i ' o  y  L o l i t á  e n  l a  p t ^ y a » ,  b o n i t a  c i n t a ,  
y  ^  < C h á f I o t  m u s i c a l ,  i i í t c r p r e t í d a  p o r  e l  i t a S i n d o  C í i s í l b í .
ir*
r q j '  C p m o  a ñ m i a  
p i Í £ ¿ s S n  k  f e á í l t ó  
f t r ó h i ^ u q t t e s ’ í í n  S a r a v e j  
E ^ f e s m í m o r a f i d o i n  S ' - ? á  nm-, p e r p á t f a  
p r u e b a ,  a ^ J o y a d i í  p j í r  » :  t ^ i s i i m o a b  d - j í  '  
e m b s j i k r ,  q u 3  c o a o e í a  muy  a  f  . < a d o  
l a s  I a f c < g E t . c p a « * '  d e  I n g l a t e í r » ,  d o  l o s i a - - , '  
t e s t o s  . f a é l i é o s  d e  A í s B i a n i j i , ^ ' -  ^  í
D i c f e o  e j a t b s j H d o r  e s a ^  m á a  a  p r p  
p < 5s U o  p a m  j u z g a r  e l  o á t á o t e r  y
{ÁJameda dé Carlos fíais,
. ¡unió ai Banco de España), 
|BS que-diíiajifug de los demás por su eSgridad), y presetsíación de ios >  
cíisdros af iaínaño nsturfeb
Séacida conhauá de CINCO de la t e á e  a  DOCE de ra'nochí *
Hoy iseraviUopG y estupendo program a.—Aichicoíoiá’ estreno de ía grandio-'^' 
sa pejícula de fe famoía cagg Paíhé, íiíuiada ' , ' ^
,  -  -  -  S e ñ S T A  L A 9  i í E G E S  -  -  -
La más grsi^de produccióa de béSfkimos pai5?j€s p'eseKíada hsíita la ffech?, ' 
por la alriípátic? ^seiriz Andrea P ís c íí, que h ic s  de gsta prodíiCCión ?.5x-̂  * 
grsütíiosñ ps íeala úé ambr y dolor, un^ hermosa obra llena de in teréi y dmocío- * 
luniks esCsías?.
Cpmplitaraü d  programa las de éxUo
E L  f S B L L m  Ü E  L ^  w E u u m m
^ * Í > S ! S ' Í S ® J i s § ® í l l s a ®  ^ s í f i i » g » í & l @ i 3i g
.  ,  l a s  Í S - ;
............. , tsodenes de I  g?aterra,díí.jgidRB gfem*'
En tedas páiiés, feo todos sectores I prs a! msK^i;i>mi«ntQ áa la  pez. . 
de fe. opÍBÍón,^Véxktsa>sta¿,^^^^ ‘ ' ' .
grn^ expectación, na  aBhélo impñcieate f
I  G f i i
B S S “ Id. qisa jiidcrim  por i® patria, a,la
p o r  c o n o c e r  l a s  p x f m é r s s , m e d i d a s  y  d e -  
t e r m i n a o i o n e s  q u e  a d o p t a  e l  J B u e v p  G o -  
T b i e r n o ,  p o C q u é  e l l a s  h a k  d e  á á s r  a l  p a l a  
l a  p a u t a  d e  l a  l i n e a  d e  c o n d u c t a  q u e  
a q u é l  g e  p r o p o n e  s e g u i r . Aufe^qé ayer vltíleroh ds*l5íádrld fei-
Y «  h e m o a  i n d i c a d o  y  a s í  é s ,  y  a » l  l o  ;  s í e s  d e  o p i i ' p s a m o ,  p ó s S í c | d i  d e  i s a  é b *
L A  S E B O S A
• r
i l i
.  Í i d , ^ j f l í 0a t a n | | k ^ ^
T e e c o B o c e  l o d a i a  o p i a i ó n ,  q u e  e s t e  Q a  
b k r n o  e s  ! a  ú l t i m a  c a r t a  q u e  a r r i e s g a  
l a  m o s a r q u f e .
S I  e s t o s  h o m b r e ? ,  o o n  ! o  q u e  a o n ; y  
l o  q u e  r e p r e á í i í i ^ n ^ l f á c a s a t ;  l é n o  á o l e r -  
t a n  a  d a r  r á p i d a  y  s a t i s f a c t o r i a  s o l u c i ó n  
a  l o a  p r o b l e m a s  p l a n t e a d o s  e n  l a  v i d a  
i n t e r n a  y  d a  r e f e c l ó n  e x t e r n a  4 e  B i p a S i s ,  
S u  f r a c R s o ^ i e r á  j u n t a m e n t e  d a  e l l o s  y  
t t e !  t é l i l i n c w r  P ® t o  a n  f i c a c a s c r  d « f í » i  t i v o  
e  i r r e m s d i s b f e .  • '
hdapere^qli. P ara V6rdact|s él tíémpó. 
g B S 5g a ! g S ! a Í Í ' * # F ^
I por culpa"úsiblíáenie déla ds|áíehtá- ‘ 
I tía, de ia torpe póUtiaa seguida fibr éiSos 
I  hombres durante muchas s,ñ&e.:
I  A h o r a ,  a l . ^ a ,  hm. u f t k l b ' m  t o r n o  
I  a l  r e y ,  a u t e  k s ' e B g K i ^ t í j í B  
I  s e  h s í í í  a c o M á d b V e a ' é i t Ó i i  m t í í h e í f # Í  d é  
i  ' I S é s ^ M í S l s m i e n t © * ' '  • n a c i e n a i  - ' p r o v o c a d a .  
^  p o r  e i l e í  m i s n á p a  y  p g u S z a á l o  p o r  J a
R  « í  ?  ’  i  a c i u a d d ü  d é  a » ,  c p a g é á á x e  C í e i y ® ,  d »  l o
B s „ a i > .  & S B »  y  M  f j -1  q „ ,  o e f t w e  e a  B a s t e ,  y  « t e  m  v i S i ó a
!3i | ^ r e p r e s e n t a n^ a d o r * ,  ■ q u e - - l j i - " ^ í : k ? a í ‘  y  
S t ^ f e í q u ©  p u e d a n  r e p r é s e a t a r  5« s r Q - i i i ^ t e  P f í e ^ . y  
l o d á v í a  d e b e n  d a r s e ,  a -  - I í u e . '  e ! a '  
t ' e i f f í } '  n o '  h « ,  e n t r a d o  ' O í e r v f e ,
t e r r U r l ^  h & h  . t í o n é t i t u i d o  e s o  G o b i e r n o  
á é ' a l t Ú r á A Q é  i y í r  é u i p r # ó - . a ' n o t t t f t r . , i  y  
'  ■■ '■ N o " e x t 5e m é f l s « 2,  ■ a . .  - d ©  é ’| | o ,  ' l a ' ,
n o t e  d e  p e s i m i s m o .  E s p e r e m o s  a  v e r  í ó  
q u e  e m p i e z a  d a n d o  d é . '  a f  é e t é  G b b k r s o :  
i «  q í i r e 0, ‘ í s d ó d a b l » m e n t e ,  k  ú l t i m a  e a r ^
J u v e n t u d  R e p u M í c a n á  R f i í c a l
S e  r u e g a  a  t o d o s  l e s  a s f i o r e s  s o c i o s  
d o . i a  i ñ I s m é j B e  a i x v a n  E s f e i i r  n  l a  a i g a m -
blsa geá®ral oV3inaria,qn0 ae célebmsá 
hoy Sábalo  [28 niei actual,-^  “te# $  d© 
la noche, continuación de la empezada 
e l  d í a  17.  ^  "
E l  « w í ^ t a G o  f é á e r a i ,  A d o / / o  Te­
jada.  '  *
n i u h l c i s ó í o ü e á  s i g c i é  e n  . p i e  y  j ' a á - ^ a i ^ m ' g á  
e n  # u 3p é a i m .  ■ ;  ■ ■ ' "  ■■■
L a  s o l u o l ó i i j  p u e s ,  n o  p a r e c e  p o r  p a r *  
É 0 a l g u i s e )  k o  o b s t a n t e  l e s  b u e f i ó s  | ^ o -  
p ó s i t o a  q u é  p a r e s e n  a n i m a r  a  u a a  y  
o t y a  p a r t e j ^  ‘  i  ■
E l  p s r a é i í s l  d ©  G o r r e o a  y  T t f l é g r á f ó S í  
b o & s c l o h t e  d é g u a  á e b a r é a  y .  d e r é c h o r V '  
Q C Q t i n u ü n  e s .  a c t i t u d  e s p e c t a s t é ,  ' d i s ­
p u e s t o  a  f e n s l g l f  b o a  u n a  í ó r m n i a  
n b a r ó é á  y  e s a  c a n s o n a n d a ' - o o a  s u s  l e g i ­
t i m a s  a s p i X i S C f l o n Q » ; ^  p e t f o  í p e í s k c é l l i é ‘ é i S  
s u  é p a r k m l i U t o  d e  c u a n t o  p u e d a  t q -  
m a r t e  p o r  s k t o m a s  d é  d e b i l i d a d  y  d é s -  
f e U e c I m l é i i t o ,
L a  o p i n i ó n ,  c o | i  r ^ r a  c n a B i m i d a d ,  e s ­
t á  c o n , e s t o s  d l g a b g  i h h é l o n a í i a s , a t r ó j e -  
J í s d o s ; . d e  l a  m e ! i f ; . r a  ‘  ' í a á ^  '  i b c o a o o b i b l e  
p o i P : ' e l . t r á f l o o  l í é ! Í 3| > r e . .  '  '  ;  ' ' ' '
L « i s f  t e i i o l o s a a r | b é t d é  H j i c a e n e S ' ^
B a  l a  D i í k g a o i ó n  d a  H ^ o S c a d a  d e  
M ' á l f i g á - y  d s p e n d e & c i a a  a l b , 68,  - 3e  I f e V é  
a p r  a  c a b o  l a  h u e l g a  d e  « b r a z o s  o f e í *  
d o s » .  \  - ■ ■  ■:
. I f f i l a d l a  J o s é  P o s e e
H a  f a l l e c i d o  e l  23 d e l  e n r r i e a t e  a  l o s  65 a ñ o s  d e  e d a d
■ R .  I ,  . . P -
L o ^  d r i g e i i e s  ( l e  l a  g u e r r a
l i H l o d o g ,  e l  h e c h o  q u e  h p ú n - J  
m i S t e n t e :  q u a  © n  © i g e  G o f o i e r - :  |  
^ b f a c i ó n .  f a q n á t q ; ^ c M  p £ , e  
I c n c t e C o p é e r y A d q r A ;  |  
[ n u e v a  s i m a c i Ó u ,  c u a l  h a n  I
U » R 8 o b s e r v a G í O E í S  h i ^ o s  d e  h s o e r ^  
M a u r n  © Ú  I h  p r e s i d e n c i a  d e l  Q q a s e j ó  
, . ® J  g e u ^ á j  ^ é f í n ) Í  ® Í  m m i s i é r i o f d é  
l& G f t é i i r á ,  d é b é á  « é p b n é r  b l l f l á  V ^ l a  d i j' a l g u n o s ,  ú n  m i n i s t e r i o  .  ^ _ _ _ _ — _ _ . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _
(^Sacienáí. P ara  qus tuviera , soinción dé íéí]Jtínía6:de\D*f9fe¿B mlfi-? |¿ iá :flé11átstía t,i|¿¿6  él*^ 
i c i Ó B  í á l t a a  e n  é l  © i e m e n t p B  '  * ^ * * ' * ' ' ‘ ‘ - - - - - - - - - s  T r r i . , L  .  -  _  >^  ^  ,  t a r e s ,  e n  ^  a o t u a -
o i o h e B  d e  l á  p o l i t i c é  e é p a -  \ c l ó n ,  t e Í ^ A u i h t i d a / ü b a d é ^ 4 / *  d e  J u n i o  i 
é i t e n s ©  é  í a - i  a n t o x i e r  a  í a f e c h  ‘  ’ - - - - - - - 's  -  -  1®  o H f % r
f i r r ' a i g b ' e n ’ l k i ^ p l m ó ú ' p ú ^  E s  n e c e s s r b  . q u e  ' ^ 1' j ^ b d l r ' t ú b í i b i o r ' -
l í i B r i i o ,  p a r a  s e r í '  ^ x ó p i a m é n ^ é  f ' i S i a  ' p r l á l o b l é -  V x t f i ñ * 8̂ y ’  - ' - s l i í  ' ó M é b O f á -  
ú o n a l j d e b e  e s t a r  i n t e g í ^ d p  p o r  I  c i a n e a  q u é  s u p o i i g a u  o o a d ó i i ,  s e  r e s t i -  
i s  r e p r ^ e a t a q l b a e s ;  d e j a  p ó í i t i - . - . |  i u y n ^ L  ^ é S t e S o  o o n s t l l t t t e i d a l a ^  . ' y ; : í p a i í l a - '  
l a t a  e n  e l  p a i f ,  H i y  q u ?  r e p é -  t j ^ e n t a d o  q u e  e a  f u n d a m e n t o  d e l  t ó g i -  
l e s p t o , . ' p a r a : .q u e . í s .  o p i n i ó n  © n  | " ' ‘ h í i á ^ q b ’ á ’ ' ' j f é | r é é é ^ ^ r  ■  • '■ ■  ■
J o  á o ^ d f j e  e n g i l t e r  h | ; , s o r p r e k -  I q t / . P ^ Í o  f n , , é l  m í a l l i i b r i o  d o  E s t s d p ,  s i  
^ G o b i e r n o  e s  s ó l o  y  e x o h i s i y s k  |  r e a p o n d f t f e k  J f  y :  I « , | | s p p a -
C o a o e s t r a d ó a  m o n á r q u i c a .  I '  g a s e d s : q u $ ; n a ' v e n i d a  k k c t B Í Í 4 p > h ' ‘ é s g a - ,
.  . . . . . . . . . . . . .  '  '  "  ■ n o  e n  í a ^ p r e á s a  ¿ a  • £ ^ 0C f l r ,  d 0. b e . a e r  l a
r s o t i f i b S É í o i r ^ o ó j p f e t a  i t i e l a ' p O Í í t í o a  s e -  
g f h f d á  b ú h  A l é m A m a .  E s t a  n a c i ó n  b e l i -  
g © r ^ ; ^ t e j . d j á c é f ^ c Í B n t ! o  y  a t r o p é l f a h d o  
. -U éppañQM,.gi0ée; C é d á v e z , :
c o n  m á s  a h k e o  y  s » ñ á ,  t b r p é ( l e á % 4^
. E l ' « T i m e s » ' p o b l l e a '  i m p O r t a s t é a ' d o ”  
mmeáíos &[ k s '  o | & e n e s  d§
ís 'g m rié ."
.,,‘j.:Ei'má3timp.ortahf9 Se ellos es un  ma- 
,moraadu?mrepro.du9Ídü por oi periódi­
co su8bo«FdlÍtík9«>, redaotidó por e! 
príqoipe Libsnovvfiki, relativo al rom- 
pitíiiento de i&é hostilidades. U aa ctó-
, .  L o s  f a a o k i j a r l q s  . d s ^ . a u 4Q & S s i í ,  e ' á á  
l , ' ] p . . . l a i ¿ í é r i b  c&u . . í í e s t i S í i ó  
d« aóuordo oon las i,aatruooIon. 
bidés de suá
'  S u  d e s c o n i p l a d á  h e r a s t n a ,  d o ñ a  M a i í a ,  h e r m a n o  p o í l t i c o  d o n  
E d u a r d o  i y i e d i n a ,  h i j o s  p o l í i i c o s  d o n  E i i r i q u e  P o n c e  y  d o ñ a  C ^ r -  
m & n _ N a r a ñ i o  ( í U * « ü t © s ) ,  é o b n n o  d o n  E d u a r d o  M e d i a s  G o n z á l e z  v  
d ^ m l t  p a r i e n t e s ,  '  ,
.  -  Í ^ Ü E Q A N  ñ  8S 5S ' a m i g o s  S 5 z i r v a n  e i i  -
c o m e n d s r  s u  a l m a  a  D i o s  y  a g . h : i r  n i  
,  '  s e p e l i o  ' s u  c a d á v e r  q i í e  t a n d / á  ' . u g a t
h o y ,  a  t a s  s d ? ,  r u ' á  C e t a e n i g í l o ’ d s  S - ^ n  
A f l g u e l ,  p o r  c u y o  f w o r  k s  q u e t l v / á n  
■ e t c í n a o i e a t e  r e c o H o d í I o s ,
•grfefc.g-deteste oapitel.)-:. pat a .iFéW’ dé i a 
cpa'dú<?te qúé-dí5b¿iúóBjfgarE,,0n estas 
' t e f e t i é a ’ j ó ' r b Á d í É i l ' p o r  q ú é  a t r á v l e s á - s ú ? ^ -  
tra  q^.s5iáís b]#p,£.ñ«.;y.,6¿;;psE4ca|^'9t ^̂>>1 ,Á. A rfS á"‘i ~ _•
T e a t r o  P e í l t  P a l a l s
©  í a  J ^ í l h e m s t r a s i e ,  o a u s s a d o  g r a n  e s  
eMáaío, m i é h t p s  4^  o o r n u »
n i o a d a  a  u n o s  m i e m b r o s  d e  h  m l a o r i »
- ' '  T f e  é é C ' é  d p ' c o h f o A t d . s e ' d b í p x e n ' d i p ,  d a  
u n  m o d o  c c n c l u y ^ f a t * ,  ! é  b ú é a é  f é y  t d s  
;  e s f f c w r z o B  d e  I n g l a t e r r a  p a r a  m a n i ^ e r
s e f t t o a  ' - y - é x ^ í a -
e s t a i  e ¿ ' - l á ^ y ^ d a i S *7
. h p y ' q u e  ' í f ú ^ ' x l o
p i h ^ e j i d e r  q u e  a í g ó  g H v c ,  H ' ¿ t í é i & 6á  b l i c b s  r n » r ( i a n t e s  y  s í e s i ñ a a *
I ^ O C U t r i c l t ;  q u e  a l g o  t r « a s  
I  p f e n . t e ó  e n  i ©  e á m s r © / € g f e ,  
? ' > k c í m b r 89,  p r i m e r a s d o ,  A  s u e a ^ r o f t ' t R a t i c o s i  ;  A « 5t : < ? A y c i ! ’  mh  ̂. m p - J p r p e d a ó  e l  b u q u e  Quadaíqaivlr, i d s ñ i . á s , '  á h p r á  í Á t é n t s  t a m b i ó »  i m p e -3' i i ' ’  ■ n r - s *  \f> ' f r i A ^ ' T ®  v í T a ' ' i l ! t k ^ . í » V a  :^ a . ’monárquice,.ayér-.teu ioéíz»  nué^tró ccíserdé  éJn
*te»'0 pueatoá eníre^íi, hfc- |  Áméúés. Él o*go ocárfido »w-
á  táa  súbito 0  meépe- . teí.ygr con el ico Montevideo,
b o r ? á n 3b é P , - '  é a  ' u n  ^  ■  -
^ r ^ n q l a g ,  B i g a n a s  d ©  c s , r á f l -  
q u e  í o á  s e p B T ^ b f t f í .  ,  
, E S í  h a y ' ®  p a d i d d .  Í r ® - K s i -  
®  . d e  í t o m a e o x x s s ,  a  q u i é n  5̂ , .  . . c o a  g e s t o  a i r a d : - ' ) , ,  d ®  
naciones] c & n  D É t c » ,  a  
f c f v s m a t t c e j  c a l i f i c a b a  d a  
í í | f b i r m s c  s !  l a d o  d e  R a r a á r  
a i i i ó r  d f l  f á t b e -  
d © !  í m p ú e a t ©  s o b r e
éñ mtürqs. ‘gTfT̂ ea&d, y a  todo t r a n c e  
d e b s  s v i f c s E S s  q u e  s e  r e p i t e ,
S o b i ’ o  e s t a ’ d f e  Í a - ' ' p o l í t i c a  d e - E * p a f t ' á  
eoM A í e m a n f s ,  i a  o p i r i ó a  e s t á  p r e s e n  -  
c E i í á d o  ' c a s o s  b q c h o . p i j s o e ! , . , '
E !  G o b i s f f n o ^ ^ q ú e  a e a b - s  d a  ó i e r ,  a b - ,  
B o r b i d o ,  E o á «  q u a  j a a s d í a l l z a f l o ,  p o r  
, 01.1̂ 7 » ,  h a  p r o v o c a d o  «1 t g ^ u i e ^ d o  c o n -  
f i i m i o  n a i g i o s ^ l  i |  q u e  e s t a r a o s  s f i í é t ú a i o ,  
p o r  ñ e g s r s e  e  c o n a o á e r  t r o s  .  m i l i o a e s  
é a  p e s e t e a  - q u e  p & r a  e »  m e j o r  s e r v i c i o
d a t e  d e  1916,  d i c e ,  B b i e r t a r a s n t e ,  q u a  © I  
C a é o  ©3 d e i  t o d o  f a l s o .  P o n e  d e  r e l i a v s  
q ú e  A k m ^ n f e .  m i s r a ©  f a ó  r e s p o e s á b l e  
d é  l o Á á c o n l d é i m i o n t b g  q u é  i n d d j e í O n  a  
F r é é 0i a , ; £ t a 3l a  e  I t g ' E l a f r s  a  p r e p a r a r  
í a  d e f a a s #  d e  s u s  s x i s t s n c f ^ i a  y  q u e  A ’ é -  
m s f i f e  i s e  o p ú í o  a  t e d a s  í & s  t a n t e t i V a s  
d e  r é c o a c l l i á o i d á ,  h a b | 6á . i o  s u  p c l í t l c a  
d e  a m s a s z a s  t e n i d o  e n  s u s p e a s o  &  t o d a  
í E a r ó p a .
A  p f f i g i p r  u ©  t o d o  y  d e  l a  p m i ó n  d e  
A l s m a n i *  o a  f s v o r  d o  l a  g u e r r a ,  s i r  
E .  w - ^ r d  - G l f e y  t r a b  v j ó  p e i s i ^ t e & t e m é a í e  
p a r a ,  m a f c t s » « r  ! a . p ? z .  ■
Y a  C i ' ?  19Í 2 ( i e í i í c o  t o u o f e  Stm © s f u e * - -  
z « s  a  a c E  c t l  j e t i v t s  p r t e e * p a L s ,  « s ” > b . í i  
l a S o i t i e l ó n  d e  f e s  r a s » ,  s o n é  «■  í  o s í ^ h s ,  
t e l e s  c o m o  e l  f t í r o t í a m i  d e  B j s g t i ñ d l  y  
l a s  c o l o B X g s s  e f r i o a r s s  y  © |  c l ^ s o u b f x -  
h a k h i o  d e  a l g ú a  C a t n . í n o  p s i r a  p & R s r  d e  
f c o a ^ f d o  f I ' ’ g U t e r r a  t a a  F r a n ü í S i  y  R n -  
« i a  c o n  i n t e n c o  ( i e  E r m o j a i z a r  l e S  i o t e -  
r s i e s  d e  i a a  t r e s  p o i e n o i & s  y
eümpfifa«ro.s aarMaom, |  )■• visra'ía a sema romana por
*® d©olsEsron ea-huelga pfeaiví). .. . ■ |  voio.trps da , estar s! fa lo da siü'áitceg 
■yCi'á pust'ualidtíd'séudiéte'n t̂e ĉs por í  tuius.oa Cíímpátarca y  comprendiendo 
!»■ mtílíEs a sus- regp^ótiwi -n.fgcjcia- |  rszéu.ágfggí?̂  vuestra aífcruiste.cbter-
ísisñdóévBO aos .rsáía'má.s que apk.a' 
t í i r o ? ,  i o i í a k o i s r i d o  v u e s k s a  f i l a s  o o n
euiíieRte algún©. Oa-'mlss pérsonés íiV. 
ness rgunh-s -en In Hsíáenda, .que aoü- 
díeraa. ayer en demanda'¿a  ̂ser áeiif«• 
chadoF, se eacb&trsfeai con Ja jcrp resa  
dé ser m uy -amablemente reoíbidos, pe • 
ro no cúmpiiínentftdos.
Q q n a o  n o  f u R o i o i & ó .  p o s *  I b  t e h t o , ^  ©1
# r v l b í o  d e  T e s o r o r í i s ! ,  u a o  d é  l o s  i n á i
[ f e p o r l i n t e é  do ^ á ^  i S í O l a f e d e , ,  p s r  s ^ '  
[^©íips.§s 'éooiíémifcéá inéH'thtps^' [y 
o r g s n k t ó o s ,  f e s  c o n t r a H e ^ a d ^  - p é r - . - ^  
O b a s í o a n d o s  í u e r o n  d ©  í m p o r -
l © p í ! Z  y  q u a  ú l t i m a m e n t e  p í s v a l c c i ó  e l  »  *  *  * , a  j  ,  . . . .
i f e p é í t e  d é b i d i d o  d o  A l e m a n i á .  E i p í i a -  f  p ú h l ^
p i p e  L i U | i c % f t k r ,  c u y o  t e á m o r é B d u m  ®  r f -  w  « .
aíie»tra atíbegióh.
f i n  v o t e  d é  o o n f i a » z a  p a r a  
quojJíl^feplékti y" "e'a k'Ké'|arádad da 
quís o i hemos as ser slampré fialeé, to­
méis las defértíiiaásionés qué ©onsidé- 
réis méá ppcrÉiinés, '
f i f i t e r i b í r e s  - - m a i & i f , 5í g t e d o -
: n é S . y © n ó o m b r e . . d e  t o d o s ,  e a s A f u d a ,
La Comisión
i j f
H o y  d o s  g r S B d s s  s f i c c l o s c i  a  I s a  o c h o  
y  c ü ' A i É o  y  d l r - z  y  c u - . ! l o  d s  l a  i j o c h o .
L - i  n o t a b l e  p - n r e j a  d -3 b ' l ' e ^
;  _ . K £ R ^ l S i l t S  M M J S  
. E x í t o  d e ! ,  S M a i í s b ü r l s í a  q u e  n u n c a  
faifa ea $as 332i:r;'vi<?oaos ¿rticosi 
.  Ü H P £ R S
F x i í o  d d  n ú i a s r o  d a  b a i ' e s  a e r e  
t i c o s
L ^ s
Qraa jexUo ác ía noíabUíim-a fU rtIí 
úa b a i l a s
G i - é S a d i o s o  é x U o  d a  l a
^ u m p m  . % « A ¥ i e f i ¥
' L s  s i a  p a r  G a i s l z a n e t f e l á ,  c r e e d o r a  d  j  ? u  
g é ' r e r o ,  r g p e r r o r l o  c u l t o  y  r u o r i c ' .  
P R E C I O S -
V  ; :  5f  T e 8é 0 i * a f s » ®  :
. .  ' . C s m b / d | , ^ m 08' ' a a f c e r b ^ ^  s i g u e  
k t  e t  m t é m d . e V t e ' d b  V ú b ' i l d i e  ' á a i e r i o r .
E l  p ú b ü < ^ , 4 e  a c u e r d o  o o n  l a  á n o r -
í f i r í l i t e d ,  s e  h a  r e t r a i i o  m u o h (5 e a  e l
% © p ^ h á ; '  y , o o s ; F e s p o a d e n ~ . ;
o h  i ' b ^ a í i t e , ^ V y s r  i s r V e b P g f á l ;
b a - ^ a a t e  d o i  b - a z ó i i  y  e a  k s  e s t e n e o í ? .
V  '  E . b a s p f 6t o d e ‘ l a  S i l a i ' . : d ©  d i s í í í l b s í c á ó n  
.  t t  í  ^  í  .  í .  j  ^ I g a e  s í b a d o  f g u R h u a  v e i f í l a d é m é a c s  d e
i  g s c i ( ) n e «  t e  H í d e a d ^  S |  s a b e / q n e  h á n | ' ^
© d o p t e o o  i g i í a t  a o a t u d , -  q u e  ¿ a b f U t e í ' á é  . o t e ' O S 7d © p ^ E t é i Ú « n f c ' ó © ;
| p p ? H o r  q n ^  e s .  ■ P j  f i f  J ;  . p s ^ a  d e p ó s i t o  d e  c o r s é s p o n d e n c b ;  : ' '  .
h u e l g a  a e  f b r a ? c | . e a k o s . >  f i a . l 0| . ; f ü k i ó - | | i ) ' e ? g u o ; p r t e t e  s o t v k i o - e l  p é x s o a k ! '
j j i a  ®  P *  *  o o m  n í O f a t r e f e  p u  |  e a a  f e t e u  i & a t i t a d ,  
b h c c e ^ t e  e t a r m r n a c i ó a  d ©  m u y  d i v e f - ¿  
s a s  « » ,  a u n q u e ,  g e a e r a i m s n t e ,  f a - |
—  - - - - - - - -  .. . . . . . . . . . . . . P a l c o s  y  p f í t e s f í  c - o n  6
ÍÉÍ''fi’iÉs*'i?fi^iií if'Éi C@^s?é.o,s í.®i^h^.d^3, 6  pss^íüs; Palcos di? 4
,  t r a ú k ,  5;  B a b e a  d a  p a t i o ,  1;  D - . - ’ f e r , K  ^  a  
f i f i  T í i h u f l á ,  0‘ 75;  B u t a c a  d e  T d b i i o a ,  
G ' 60;  G e n e r a l ,  025.  .
(3ÍÓ a fes dspendenOlÁVd® ED̂ cieodA seî  
oepgradó «.sa ios-faaoloasxíos, aaimáa-,o| 
dotes sú .0u sntltiud,, ésIyo .uaa qua{ 
otVA paFsoüs qaa 'píoteutú por 0Í,pBjjíiifej 
cío que tee k  pcsiioBsbs, • ;¡
Por 3&0:i?.cia.« recibi-íia» do otría. Dslá-
j a . o r ,  q u 0 a o  h a m o s  ■ p o d i d o  c o m ; p x o b s r ,  7 d e  q u e  o j k & s - j ú n t e s  l o c a l e s  -  d e  f a a c a a . i  
;  « a r i o s  C i V ^ j — F o m e n t o ,  G o h m j á o l f e  
■ y l q s t r u c ó i ó n  —  c í e  a c i a e r d ©  © o n  s o s  
' , í g U R f e s , d 8, M s ( k t e >  h Í 4í r ,  h o y  t e i T i b í á a  
A  , t e  h u s i g a  p a i d v a .
D a p e s d í a cata determi-osclóa e e  !a&
L ^ p r o p í o  o c u r r e  e s e m  T e f á g c L f o í .  E l  
M  . H i 50 í u o o m n a  a l g o , p e r o  e l  B » a d c t , u A -  
' t í ü  p - f a s n l u t e m e a t » .  -  ■ :  -  ■ s'
P t , » “  É Q  c u r s a  © I  s e x v i c i  m á s i
U  «  ‘  e s  r  o .  l a  R a d i o ,  B e r v U »  p » * *
p . / r ^ o n © !  d k  e j é r o i t p a
J “ f “  « " " M í -^  R v . i i  p  3 i e r m t s a x i t s á  d j  
i t  01 c o c - p  B  ^ 03,  t e n t ó  e n  T s ' é g i a f p s  
c t  s ^ r i v )  S i l  Q o s f e o s ,  r d e  ! a  p r o v i n o i *
& U ; i  n o  l o  h % . b i a n  h e c h o
f e í -3
ó f d e f i © s  q u e  r e d h i é r a n  d e  M s í l ^ i í L  
, . ,  E s t o  J 9, c o i p p i i c A  c a . í 1z  ' v e z  ,máí\
í i a i t . a  © f | G i c s g 5. ' ^
■ L a  J u ' i t e ' p - ' x v l « ' c k ' ’  k  U  f e -  ' '  
C u r r e ,  s, n o s  s a t e í © s s i  í g  ¿ . u ? »  ^
fe slguieut© aoíA chí'í'’ ?■'
« O t l t u d  . . . J i r . 3,  ? w , S E . ( V a
f n S o f e -  - - -  9 U ? f e  í  j r a p
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clón hubiera gido muy posicfe, pusa 
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rfitmacjóo que ©a fe Oonlexencia de los 
Balcanes ©a 1913,Grey tiiá müeí^tsm de 
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conciiiícíóa y que verdafiorameaíe 
tiJunió, apía^^ndo la csságiície.
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La pr<__^rensa francesa se ha  ocupado
extensaíGeate de la audaz aven tura de 
los aviadores Garros y  Marcbal, que 
consiguieron evadirse de A-emania, 
donde se encontraban prisioneros y
fmportantíslrans m!nerasi A®
del azufre en Sicilia y las canteras de luár- 
mcL» el Torc.na. l Ís mujeres italianas se 
! £  revelado Iguales al hombre »!no superio- 
1 res e igualmente son empleadas en I® J®*” '
I caclón'de proyectiles de todos los calibresii en la montadiira completa de aeroplanos, y
i en otros muchos ramos ds la industria.
La Lombarúh ocupa el primer luger con
’ de 20 000 ooerarios. Van después
acompañado de W distinguida señora, nues­
tro querido amigo y correligionario el ex­
diputado a Cortes por MontiUa, don Manuel
Hitarlo Ay uso. a t. aAcudieron a la estación, con od)oto de tii- 
butarle una cariñosa despedida, don Pedro 
Gómez Ohaíx, don José de Soraodavllla Ló­
pez, don Eduardo Lszárraga, don, Pedro 
V. Albéro, don Francisco Marín López, don 
Rufael Cobos, don Francisco
don Desiderio Cá iteres, don Eduardo
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rez,
hskber num erosas hazañas, en las que, 
poniendo a contribución su valor, se 
han captado la adm iración de sus 
com patriotas,
G arros es conocido en Esp jña  por 
haber sido uno de aquellos valientes 
'que en 1911 tomaron paite en la incur­
sión París Madrid, de la que resudó 
vencedor el famoso Vedríoes. , 
M archal, por su parte, es uno de los 
más competentes aviadores franceses; 
fué el prim ero que voló sobre Bsrlín, 
arrojando, como todo sus compañeros, 
p rodam as en vez de bombas.
Después de unos días de prisión en 
un campamento alemán^ Garros y 
M archal encontraron el medio de em ­
prender la huida (el prim ero lo había 
intentado ya  tres veces) y conste que 
ambos tenían la obligación de ñrm ar 
cada dos horas en un Ubro registro  y  
que la falta  de una firma les valía de 
quince a treinta días de celda.
E l director de la aventura fué^ Mar- 
chai, que conoce a la perfección el 
idioma alemán.
Ante los prim eros centinelas, de no­
che, M archa exclamó, en alem án y en 
voz alta, como hablando con sus com­
pañero:
"-N anea serán bastantes las precau­
ciones que se tomen para im pedir la 
evasión de estos cochinos franceses.
Un centinela que encontraron más 
tarde, se mostró muy respetuoso con 
ellos.
Pero otro, después, les pidió los «pa­
peles». M archal d ijo tranqu i amente: 
—Esto es demasiado. Es ya  la  terce­
ra  vez que nos los piden...
Mientras tanto metió resignadamen- 
te la mano en el bolsillo, como para  
sacar de veras sus documentos de 
identidad. El centinela, convencido, 
se conformó con ese movimiento.
Así salieron al campo, después de 
haber cambiado de ropa y  adquirido 
ciertos objetos.
Y a en el tren, los fugitivos sé dieron 
cuenta del peligro qu ¿ corrían, por h a ­
berse circulado a todas las estaciones 
del trayecto  la ncticia de la huida: Y 
con el convoy en m archa se arrojaron 
de él.
Y tras  unos días angustiosos, a tra ­
vesando territo rio  alemán, consiguie­
ron  g an ar la  frontera.
Marchal, comentando su evasión, 
ha  dicho que los alemanes deben dis 
culparle; pues, a la verdad, no se por 
ta ron  m uy delicadamente con éK La 
celda donde pasó la m ayor parte del 
tiempo sólo puede com pararse a las de 
Ja Bastilla. Le daban de comer desper­
dicios, y se los daban, además, en la 
vajilla destinada a los cerdos.
Bmbos aviadores, que tendrían de­
recho a descansar tranqui'am ente en 
su país después de tantas tribulacio - 
nes, sólo piensan en reanudar la serie 
da íriuLfos, arriesgando la vida una 
vez más, y su principal preocupación 
consiste en volver a volar sobre los 
campámentos alemanes, para vengar­
se da la prisión á que estuvieron so- 
- metidos.
Italia meridional con 70.000
Después de haber realizado cuanto cum- 
olia a sus propias necesidades de guerra, 
Italia se ha puesto en condiciones de ayudar 
también a sus aliados, los cuales parece que 
están mejor preparados que eíla 
po industrial. La producción da proyectiles 
ha aumentado vertiginosamente L ^  
últimos días alcanza proporciones fantásticas 
suficientes para cualquier necesidad.
Al mismo tiempo han surgido,como por en­
canto, fábricas de productos de acero, que 
antes faltaban, tales como los cables, ttá j re­
sistentes que lo» famosos austríacos; de nisg 
netos, de refJecíores, de aparatos para r« g r 
lar la puntería, telémetros, maquinas agrí­
colas, utensilios y aparatos varias, produc­
tos todos ellos de Italia que provee en gran­
de cantidad también a sus aliadas.
Por cuanto hace a la producción, Italia 
produce fodo aquello que necesita y las roa - 
terlas de importación redúcense cada vez 
ttán. La producción de Ifgnitas ha aumentado 
enormemente en éstos ú-tímos años con ^n- 
dfenclas a aumentar más todavía, y ya han 
comenzado a funcionar grandiosas Iraplanta- 
cfones eléctricas. Se trata de centenares de 
miles de caballos que hacen economizar una 
gran cantidad de carbón, preparando a»í los 
medios y los órganos para el renacimiento 
industrial después de la guerra.
Los hornos eléctricos, ya en funciones, 
proporcionan los aceros especiales, y 
tos hornos, ya existentes, “hy®" 
jar el material bruto de la isla de Elba. 
preciso notar que por razones técnicas in­
vencibles la implantación de un alto hotn® 
requiere tres afloŝ  y dos la construcción de
un horno eléctrico.
Fiáponi Ruíz da la Henái y otros muchos
amigos políticos y particulares,
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Capital Social enteramente desembolsadot 10,060.099 de francos
PARA SUS COMPRAS DB SUPJBRFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
o o ü i s i é i i  p n m im m L  |
Bajo la presidencia de! señor Cala- ' 
fat Jiménez y con asistencia de los vo­
cales que la integran, 88 reunió ayer 
la Comisión provincial. |
Es leída y aprobada ei acta de la se­
sión anteiior. í
Sa accede a los siguientes Informe?:
Sobre redam ación de don AatOBio 
Cálvente Guerrero, contra su« chotas 
de los reoa^tos de arbitrios da B^njtiau- 
íía. part 1916 y 1917. _  . |  |
liem  de don Melchor Viñas Q i^rre- - 
ro, contra sus cuotas del reparto ar- 
b itrio ide Bsnalaufia para 1917.
Hcm de don Alejo Rio Torras y fres 
más, contra sus cuotas del reoarM de 
arbitrios íe  lubrique pará 1917._y  
llem de don Fernando Raíz Pelmez y
tres máf, Idem Ídem. >
Sanciónase sobre pasar el danto de 
culpa a! Jazgado respectivo, Coatra eî
alcalde de A'garrobo, porsu fá íta ^  , 
ingreso en la Gajt provincial ds la caij- ;
tidad procedente del embargo rrac tic í- ^
Aguas de MorataMz
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA Y t^ALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de
Comprad de preferencia el Superfosfaío especial de 16il8 lúdela Un ó P 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 
Ervioios Comerciales b inporme: U L O U L ÍI í 73» —
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F lu . a. U OoratíWdón, ntai. 1. -  «• ‘
Nr. «II msfilga refltisri» ál exteatdero. Bst» Oasa, aquí en Málaga, eonstenye en plató- 
no, o?o de Sí qtulates y plata, toda clase de joyas, desde la más senoUla hasta la de eo •
débitos
«* «
En Italia después de la gierra se conver­
tirán en eléctricas todas las lineas de farro* 
carriles y ’los experimentos hecho». en una 
red de muchos centenares de kilómetros, 
han dado, como era natural, un resultado 
muy setisfactorloi „
E» oportuno notar como en estaumportan- 
te materia Italia ha enseñado muchas! cosas 
a Europa y a AraérÍGa,a8í en lo que hace a ¡a 
técnica de los sistemas a seguir, como en la 
práctica de su empleo.Bn efecto, en Italia se 
hicieron las primeras experiencias seguras 
acerca de la electrificación es decir: as ven- 
talas de la» altas tensiones, la necesidad de 
las bajas frecuencias; ta fácil tai vez uíüiza- 
clóíi de las dobles y triples tracciones, en 
comparación con los motores de vapor; el 
uto ventajoso de las locomotoras potentes. 
Las estaciones de Busaüa y Pontedécirao 
tienen un desarrollo da vías y cambios elec­
trificado», que se cuentan entre los mayores 
de todas las estaciones de Europa y de Amé­
rica. Otra cosa Importantísima que los expe­
rimentos italianos han revelado al mundo in­
dustrial, en cuanto hace a la electrificación, 
es la posibilidad de recuperar en la» grande» 
cuestas de descenso délas lineas, la energía 
eléctrica, de donde resulta que se pueden 
tener centrales térmicas e hidráulicas con 
conservación de fuerza para un día de servi­
cio. Ultimamente se ha infigurado ja línea 
eléctrica Turln-Plnerolo y muchas otras, co­
mo decía, están ya funcionando. De Ponte- 
décimo a Buaalla suben diariamente (con una
(Jó a aquél Ayuntamiénto por 
de coEtlftgente del año 1916. , ,  .
Sa apruebi la liquidación remíuda 
por el jéis de la zona de esta provincia, 
da socorros y suminístroa durante el 
afio 1917, a individuos que han sido , 
declarados útiles condicionales.
Por último, se sanciona el informe 
sobre aotiflcación a su patrono dé na- , 
ber ingresado en SI Hospital provincial 
el lesionado en accidentes del trabsjo, 
Antonio Fernández López. ^
Terminada la orden dd dja, y ausen­
tes los vocales republicanas señí^es 
Gómez O alia y García Pareja, el seño r
Chinchilla Domínguez solicito, que esté 
organismo felicite al Gobierno por SU 
constitución.
Ei señor vice-presidente muestra su 
conformidad y la Comisión acordó cótt- 
formé a lo propuesto
Samo d t  Som posto., pot 4ifieU.a «a» « .  » lo j«  d .
MARGA, repeticiones, sroaóm«*roB y oronógralofl.
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DEPOSITO EE MALÍÓI
PLUZA DEL SIDLÜi
Lisna Uéna el 27 a lúa 15 J 
8aii 6 49 pónase 18^^
. ‘' T ñ
d e  e S l I R i L L O  h e r m a n o s  f  O *.
—  r í a n  da la OanáUtuolAa,
_  — m A l a o a  — —
s s j 2 s a ; g B s a í S 2s s a ^ ^ i 2 a í
J o y e r í a
Bapqada da la Paalaga, I y ®.
Senmna 12--Sábadoi 
Bantos de hoy.—San VictortenÉ 
Santos de mañana.—Ban Agapitq. 
jKbUeo para hoy.~En los 
Para tnañana.-En la Encaríñela
E l  L l a v i n
n ^ R R i R E R E  V
ilmaeéB i! pir laapr j  a e u í  i® lís'w hriiS A N T A  M A R IA  N U M . 13.—M A L A G A
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de Bino y latón, alambres, estaño, hojalata,
lornüleria, clavazón, cementos, eta. etc.
pendiente del 29 a 35) durante 20 ̂ __d»eirlca IH A |Q IDl*nes 380 toneladas, lanzados cada 10 o 
ñutos con una velocidad de 45 kilómetros— 
que pueden llegar a los 70 -y  todo» los tre­
nes llevan una máquina a la cabeza y otra a
P eter
L s r a
Nuestro querido amigo y com pañe­
ro  en la prensa, el veterano escritor 
festivo don José N avas Ram írez va  j  
pa ra  capitalista, a juzgar por la «ra- |  
cha» de obras estrenadas en este y  |  
otros teatros y  ios éxitos consiguientes ^  
alcanzados. • . , »
Anoche estrenó lá hum orada en aos |
H m m oonm »  t e  F® 8*tetes»fia mí p o r  jy m m n w
D H - .
J U L I O  © O U X  . .
f ian QámeM García (antes Especería) y MarchañU
úmí i m t i t a t o  t e  l i l b g i
@hs@rvuc!ones temadas a las ocko ás laiBB< 
ñuna, é día 21 de Marzo de 1918:
Altara barométrica reducida a D. 766 4. Maxima de-día anterior, ire,
Mínima del mismo día. ló 6. f ,
TariBÓm©' o seco, 15 6 
Idem do, 13 S 
Blreccl Sn del viento, S. E.
Anemó aeíro,—Á. m. en 24 hom, 18 í 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2‘3*
Lluvia en minii@-
sfú T ío ia a
ia  el «egodído eorrespQñdicnit de csl» 
gobierno civil se recibieron aydí lps parler
M .  -  m é í s m







que obtuvo un éxito claro y 
nido, desde las prim eras escenas d¿ la 
obra.
En esta nueva producción puso una |  Marchante, 1._aI cetldíJfcimr» rf»c. íN '
y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramó's _
Tomillería con tuercas y tuercas ©n bruto o rascadas. _i, . n - ..inairiíin» os i-aimanrita*
J Dirección tele2rá.ñoa «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los TiioS, 2 .




D o Siair m á s  e m i g r a o i é n . — 
ú®  l o s  o p e p a -  
i«gos»—A l t o s  itOPISOS y  BlOP- 
e io s  o i é c i p i o o s .  -  L a  e l e o i r i  
’̂ c a ^ i é a  d e  l o s  fepi*xsoaB*r>i« 
les»
Muchos filósofos de la historia opinan que 
las guerras son necesarias; no se si seme 
jante teoría puede aceptarse por compíeto, 
pero si que es muy cierto que muchas veces 
las guerras producen, después de un breve 
periodo de dolor y de miseria, una época lar 
ga da prosperidad y de gloria. Sobré todo 
las industrias saldrán de esta guerra petfec 
dopadísimas y una infinidad de industrias 
nuevas, nacidas en la gran prueba, haián la 
vida más cómoda emplt áidose en ellas todos 
aquellos hombres que antes emigraban de su 
propia patria con grave daño de ellos y del 
país.
Una de las naciones europeas que más 
ventajas obtendrá en este sentido será Ita 
lia,porque antes de la guerra emigraban por 
término medio 300-000 italianos al año, hom 
bres en su mayor parte, y después de la gue 
rra con la gran renovación de las industrias 
Italianas encontrarán trabajo en su patria- 
Niíií, ilustre político italiano y competentí­
simo de todos los problemas firiancferos, co- 
tnerclales e Idustrlales de su país,ha previsto 
que dentro de ocho o diez años Laña será la 
mayor nación industrial ds! mundo.
En efecto, los italianos, desenvolviendo su 
Insuperable fuerza motriz a base de los sal • 
tos de agua y con las grandes fábricas ya 
existentes, movidas por ia electricidad, no 
podrá tener competencia alguna. También el 
elemento hombre seiá—después de la gue­
rra-m ás abundante que antes de ella Ape­
sar de que pueda parecer paradógica seme­
jante afirmación I alia tendrá mas hombres 
que ante^, no obstante la pérdida de muertos 
y de inválidos incurables. Es preciso consl- 
dersr que todos los años nace en Italia un 
millón den mil niños y que todos los años 
m{tfiren,por término medio.cuatro clontasmil 
persótias. Tiénese por tanto en aquella na- 
. dón un autiiento anual da medio millón en su 
población. Los 300 C09 hombres que antea de 
la guerra emigraban todos loa años, no emi­
gran ya; por lo tanto en tres años de guerra 
ha ganado Itelia 9@0 600 habitantes; por el 
simple hecho de no haber emigrantes. Calcu­
lando en 500.800 a! año el crecimiento nor­
mal de la población italiana es ya en 2 400.080 
habitantes mayor que la anterior a la guerra. 
Hemos de quitar de aquí, naturalmente las 
pérdidas del cempó^de batalla. La cuestión 
es dei-aasiado amplía y hablaré por lo tanto 
del desarrollo de la industria italiana ¿n va­
rios artículos intentando documentarlos lo 
más posible para proporcionar a los lectores 
cuantos datos me sean dados.
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid: don At.tonlo García y Alvarez de Mĵ ran- 
da don Oalfxto Reinósa y señora, don Eseu- 
terio López Ruano y el oficial de Intenden­
cia don José Weuroalo»kl.
A Murcia, don Juan Prini y familia. ^  
Efl ei tren de! mediodía llegaron de Madrid, 
don Luis Barceló, don Manuel Ocón Toríbio, 
don Eduardo Bayo, don José Prados, la se 
ñora doña Manuela Castañeda de Ometa y 
bella hija Etnllia y los estimados jóvenés don 
E;niiio Gutiérrez Sixto y don Miguel Martí
nez Soria. , , „ ,De Córdoba, el Ingeniero dé la División 
del Guadalquivir, don Julio Alcalá Zamora *, 
don Salvador Pérez y don Francisco Mar­
tínez. . ,
De Granada, don Miguel Ayuso.
De Ronda, donLuis Berraúdez Sorlano. 
De Alora, ía señora doña Fausfina Espa­
ña de Oasaux y su hijo don Antonio.
En la parroquia del Sagrario se celebró J 
ayer la boda de la bel'a señorita Carmen
Cüiero Blote y el estimado joven, don José 
Luis Cansino Frápolli. «  ̂ ~ n -Apadrinaron la unión, ’a señora doña Con­
cepción Cansino, hermana d-.I novio y don 
José Casero Anaya, padre de la desposada-
La novia vestía treja de crespón blanco y 
las simbólicas flores de azahar.
Deseamos a loa nuevos esposos todo gé­
nero de felicidades.
§
La distirgaida señora doña Moría de los 
Angeles López, esposa de nuestro estimado 
amigo don Francisco Fernández 'foíre»- 
teligente y activo empleado de los Anoaiu- 
ce», ha dado a luz con toda felicidad una her­
mosa y robusta niña.
Damos la enhorabuena a los señores de 
Fernández Torres, por tan fausto suceso de 
familia.
vez más de relieve el saladísimo es 
critor sus excepcionales dotes de h u ­
morista. De un asunto sencillo, s n 
compUcaciones de ninguna especie, ha 
compuesto dos actos de prosa muy 
bien cuidada, abundado los chistes de 
18 küates y las escenas cómicas.
Los personajes es áa bien observa­
dos, sacados del eterno ridículo de la 
vida, sin que ninguno de ellos presente 
caracteres exagerados, tan corrien 
te en esta c’ase. de obras.
L a  interpretación fué muy discreta, 
destacándose M atía Alcalde, que estu­
vo m uy natural en su papel, y Pepe 
Barranco, que hizo las de ic as del 
público con «su modo particular» 
Fueron rhuy aplaudidos.
A final de la obra el señor Navas 
recibió del público el homenaje alque 
se había hecho acreedor, siendo en 
extrem o aplaudido.
P a s c f t i a l in i  
Hoy se estrena la grandiosa película 1 
«Hasta las heces» de la casa Pathé; es 
una cinta que se aparta por completo i  
de casi todas las que hasta ahora 
hemos visto*
En ella no se observa como en la 
mayoría de las cintas cinem atográfi­
cas de carácter más o menos dram áti­
co o sentimental, la constante lucha 
entre la v ir ud y el vicio, qúe hace na 
cer en el ácimo d d  público un sentí-  ̂
miento de admiración, de lástima o de í 
simpatía hacia ?os individuos que r e - " 
presentan el valor, ia  desgracia o la 
bondad, y otro de odio y desprecio h a ­
cia los in tiigantes y ma vados,
En «Hasta las heces» todo eg opti 
mismo; sus personajes ion  dp a l­
ma grande y corazón sano, lleno de 
nobles idea’es y capaces de suh imes 
sacrif dos.
SE COSIPRA HIERRO FUMDIDO VIEJO
BANCO ESPAÑOL DE
CspitaBe 2 0  insSt©no* tí© peset®©
Domicilio sociál: MADRID, Pfiseo dé Recoletos, 17
de accidentes del trabfq!!̂  
obreros siguientes:
Joaquín Gáívez T 
Moral Olivares, Rod 
Francisco Rodríguez Ji 
zález Molina, Jorge O a rd í 
a que Lebrón López, José Marfl|\^tca, A 
f  ionio Díaz Fernández, Diego Sái^hw^ 
lio, Pedro González Barroso, Miguela 
chez Gamboa, Juan M. Risoato jOuet 
José Marios Fernández, Pedro Saeoz tsj 
nosa, Emilio Lasso de Ja Vega 
Manuel Alguier Ureda, Juan Haza Ques 
da, Juan MufM»,^nia y José Dionisio 01 
liano.
Sucufsál: PARIS, 69, rúe de la Yietoif© 
Agencias en ALMERIA, BER] i ,  GOR0OBA, JAÉN-_LA CARO^NA^
MALAOA, PUENTE QENIL, UBEDA Y  FALDEPBÑAS Dirección telegráfica: BAlliÉStO. -r- AÍíEÑCIA 4e 
C A L L E  H E  L A R i O S ,  H Ú I S .  3
EL BANCO ESPAÑOL DE C R taT O  ofrece al público cuantas facilidades pueda de-
E1 juez instrnetbr Mjegimiento de C(5
doba; en Granada, citá a ^Domingo Or
daño Pineda, por haber falfeúo a concei
tración. ^   ̂ „
El del distrito de Santo Domtago de e. 
capital, a Antonio Garda Expósito, pa 
que se constituya en prisión.
El de Torrex, a un arriero llamado Ani 
nio, que el ló de Febrero último pentoc 
fin la posada de Antonio Villasclaras, 
prestar declaración.
sear en las siguientes operaciones:
En unión de su distinguida esposa y bella 
h'ja Lucía, ha marchado a Cádiz, nuestro 
querido amigo don Ildefonso Larca, compe­
tente capitán de la marina mercante.
El distinguido oculista don Jesús Rltquez 
continúa mejorando de la dolencia que 
Mucho lo celebramos, deseándole lápwa 
y total mejoría.
§
dón motivó da cumplirse ayer el aniversa­
rio de la muerte del distinguido Kcflor don 
Juan MoUns Rubio, su apenodu fatnHia red 
bió muchas adhesiones ds sentiíalenío.
§
H'i fallecido en esta capital la respetable 
señora doña María de los Doíoresüjnos.vlu- 
da de Gómez de Cádiz, dama muy apreciada 
en la sociedad mah güeña.
Reciban sus desconsolados hijos y familia 
el testimonio de nuestro muy sentido pésame.
§
Nuevamente se encuentra en Málaga,nues­
tro estimado am^go granadino don Juan Ji­
ménez Lopera.
Cobro y descuento de Cupones de valores 
españoles y extrangeros. ^
G,íbrp y descuento de letras sobre todas 
las plazas de España y del extrangero.  ̂
Compra y venta de toda cíase de monedas 
y billetes de Banco. ^
Préstamos con garantía de fondos públicos 
y valores de fátÜ realización, bien en cuen­
ta coriieníe o a píezo fijo. También se ¿fse- 
íúan préstamos en moneda extrangera.
Cuentas corrientes dé crédito coa Idénti­
ca» garantías.
Giro», Cheques nominativos y órdenes, te­
legráficas de pago sobre todas las plazas na- 
cionaíea y extrengeras.
Custodia de tíluios y valores.
Apertura da cuentas corrientes y depó$i 
tos en pesetas y en moneda exírangera y 
realiza, por último, todas las operadoues 
propias de este clase de esíablectraientos. 
Compra y venta de valores 
EL BANCO ESPAÑOL DE ORÉDITO eje­
cuta las órdenes de compra y venta de toda 
clase de valores l¡Bdustriales y fondos púbit- 
eos tanto en las Bolsas de MADRID, BAR­
CELONA y BILBAO como en las del extran* 
gero.
Condiciones de las cuentas comentes a la 
vista
Esta clase de cuentas devéiigajrán el UNO 
Y MEDIO por CIENTO dé Interés anual.
Las de moneda extrnngera devengarán d  
Interés que se estipule, én cada caso.
Cuentas corrientes a plazo 
Estas cuentas devengarán el interés con 
sujeción a jos siguientes tipos; _
A un raes f echa, eÍ DOS oor 
A tres meses fecha', ei DOS Y MEDIO por 
CIENTO
A< seis meses fecha, el TRES por CIENTO.
Cuentas de ahorro 
Con el fin de extender y facilitar o! 
ño ahorrOi EL ^ANOO ESPAÑOL DE GRE- 
DIIO tiene abierta áí público una ceja de 
ahorros én la q>:e se adnUíeh imposiciones 
desde 25 hasta 5 COO pésetes. ^
El interés que producen las Imposiciones 
ea dicha Caja, es ds TRBS por CIENTO 
anua!.
La Administración de_ GontrIbttcioiH 
de esta provincia ha publicado U rciaci 
de los industríales declarados ,,a Ua líiu aii I««ca
tenecientes a los pueblos de Totalán, vai 
Vülanueva de Ade Abdalajís, Vélez y 
gaidas.
La Compañía de los Ferrocarriles ^  
luces anuncia el pago del cupón nátne
vencimiento en primero de Abril̂  dê ^̂ .
de las obligaciones «Andaluces f V 
por 100 (B. A.)», y el cupón numeroj 
vencimiento el primero de 
de las obligaciones < Córdoba-maiag* ■
Figurarán otras películas en el p ro -1  ^ 4
grama.
S u c e s o s  t e r r o v i a r i o s




A fines de Julio de 1914,600.000 operarlos 
trabajaban en los establecimientos militares 
y en los auxiliares con fines exclusivamente 
mtlitares, no comprendidas, por lo tanto, las 
Industrias textiles, del cuero, de confección 
de voatuárlO; las Industrias agtícpj^, y las
El jefe déla policía de Málaga, nuestro 
particular amigo don Manuel Vergara y su 
bella hija Ernestina, han marchado a Zara­
goza, donde pasarán unos dias.
§
En el tren de las doce y treinta de la ma­
ñana marph^ 8 Granfda y Almatíai
El gobernador civil, 
glentes telegramas.
Pál Jefa de la estación de Aíraárgen.
«A la llegada a eúa del tren 52 .Intentó su­
birse por el lado opuesto en uno de sus ca­
rruajes el niño de 8 años, Juan Morales Sal- 
gero, siendo arrollado y destrozado comple- 
tataeníe, habiendo sido ievaníado e! cadáver 
por él juzgado de la localidad. -  Padilla.»
Del Jefe de la Eítaclón de Málgga 
«Sobra la 1 y 30, al pasar ia máquina 100 del
i
ÜEsiSa « F  p a g s s a -S n s B te
S I B V I O I O  A  D O M IG X LIQ
t
L s t b o p  G e e ííu P B i
En los almacenes de la CompaSi* ^
[ Ferrocarriles Andaluces se eijcuen 
puesta al público la relad'n de las 
candas que por no haber fido re 
por sus consígnataiios euei p sz» . 
año, deberán venderse en publica su 
según dispone la ley.
El Arriendo de las 1
Depósito nuevo al antiguo, prVolló en el paso 
nivel de entrada al egente del srb’tHa' de
Carnes, Angel Alblñaiia Gómez de 51 fiflos 
produciéndole contusiones en las piernas y 
heridas en la cabeza.
Fuá coaduddo a la casa de socorro Y des­
pués al Hospital Civil, siendo su estado de 
pronóstico grave.»
A l f r e d s  B s d r ig i ia z





Qspésilo: Sonde de Arando 10 j
(£§3tt®9 J a b o n e r o )
1 »
i  A lto  a q u íí
Compro dentaduras postizas, aunque sean 
rotas. Compro abanicos antiguos. Solo por 
un roes. Horas de compra, de una a dos y 
de cinco y medía a siete de la tarde. Calle de 
Augusto Fíg ieroa 11,2°, piso segundo de­
recha. Málaga.
f s r a i c i a  y  I ib e r ito r io  J ltc lo n il
del Dr. J. Olalla Zamora
OeloQlo ¡PeiPlffiSsil í8I«B*©asstll
VoIúmeECS recibidos eo esta Bibüor 
teca y nombre da los señores que 1 
hsn remitido.
Exemo* St. D. Auge! Ojsorio y Ga­
llardo, diputado a Cortes, Madrid. 13 
libros.
Deífirmisaci6i5 de los mi^moft
«Libro de Madrid». Auter Oisorio y 
Barnard.
Un tomo de 4C0 páginas.
El Bibliotecano, José M. Cañizares 
delasHeras. '
esta provincia anuncia que la cobrjjj*. . .  . . .  —  trimestre de
3ncep' 
blosq
a conthiuadón se citan y días que se
las rcciuus uci jjnuici --------- .«cHífí
la contribución, por los --poi
tica, urbana, industrial y puioŝ q
de cargo tendrá |Ugar
Clonan:
L o s  e x p lO B ”o t í o r ® 8
NGUM
Nléndex N úñez, 8  ■
y P laza del T ea tro  P r ln e lp a l
Laboratorio de aná'ieis químioo, histológico 
y bacteriológico, espeoifioos de todas clases, 
medioameníos putisimos, preparación espaern- 
da de toda clase de fónnulas.
w N O M ifofi
E l Domingo 24 del corriente p racti­
carán una excursión conforme a las 
indicaciones siguientes:
Punto de reunión: el Club.
H ora de salida: las 8 y  15 de la ma­
ñana.
Locomoción: a pie 
Almuerzo: individual.
Campamento: Portales déC útdenas. 
Punto de regreso: el dc^salida:
Hora de llegada aproxim ada: las 6 y 
50 de la tarde.
El jefe de la tropa , Castillo:
Valle de Abdalajís, 82 a 24 dfi Marzo. 
Vülanueva de Tapia, 25 al 2o. 
Cañete la Real, 22 al 25. 
Peñarrubia, 22y 23.
Manilva, 22 y 23.
Ronda, 21 al 26. aAí
Durante los cinco dias últimos á . 
dé Marzo queda abierto el . v 
do voluntario en las zonas respect
s e S o r i t ^ s
Lo que toda debe saber antes 
matrimonio
Hermoso libro de 300 
hados, se les enviará por corre  ̂̂  
do, mandando 3 pesetas en s  ̂
postal.—Antonio García, Conciistal
drid.
S o  ©OBtipP*
de gttnátiant biblioteca o estante, 
mensiones, para librosic i e . jii.
En esta Administración Infor®*
Cura el estómago e lnlestlaoi®»
Estomacai de Saiz de Carlos,
■Í-. vm
E L  p m
Midri(| 22-I9!8. .
A cog id a  #
réfiia y la opinión han acogido 
nuevo Gobierno, del que se 
[4® medidas que mejórenla si* 
déEspáñs.
itálwente se elogia que los ac- 
Ininistros, prescindiendo de los 
iiiiios de partido, se apresten a 
ííjac en beneficio cíe! pais.
Lsf Juntas civiles han acogido tam­
bién con simpatía lá solución de la cti-
íií* - ̂ A fen siv a
S*có-i las noticias que se reciben, ha 
(jo¿^do la ofensiva alemana en oc-
despacho tudesco da cuenta del 
itsque a las posiciones britáoicas esta- 
I Jlecidas entre Cambray y Lsfors.
Jura
A !a hora señalada prestaron jura- 
menfo los nuevos ministros, quienes a 
la salida del alc&zar fueron objeto de 
muestras de cómplacencia.
P o se s ió n
toa ministros se poaesionaron de sus reipcctivDS cargos, con las solemnida­
des de costumbre.
C on seje
Al terminar la jura, los consejeros de 
la corona celebraron reunión.
A la salida manifestó Maura que la 
convocatoria solo tuvo por objeto eam- 
|biar impresiones, para presentarse esta 
harde a las cámaras.
A ntes d e  la  s e s ió n  
Desde mucho antes de la hora en 
que habitualmente empiezan las sesio­
nas del Congreso, bfreoía la Cámara 
extraordinaria animación, comentándo­
le efl todos los grupos la constitución 
del nuevo Gobierno,
A medida que se acercaba la hora 
del comienzo d€ la sesión, la concu­
rrencia en ios alrededores de la Cámara 
popular iba aumentando, situándose en 
aquellos sitios compactos gmpos de 
curiosos, hasta el extremo de hacerse 
diiicllíiima la circulación por la Cárrera 
deSsisi Jerónimo y vías adyacentes.
Minutos antes de las cuatro empe­
laron a Uegar los áutomóvlíeí, condu- 
c\wdo a los nuevos miniatíos.
Eüittmomento y ai advertirlo e! pú- 
bljcb̂ pforfuísípió en muestras de cqm- 
pliceaciñ.
Mucha gente se abalanzó a los auto­
móviles, rompiendo el cordón de vigi­
lancia, y rodeó los carrnajes, al tiempo 
qne se multiplicaban loa vivas a España.
Por el deipscho de ministros del 
Googreso desfilaron diputados, perio­
distas y muchas personalidades.
G o sem E so ,
Alas cuatro y diez minutos compa­
reció el señor Vi Uanueva en la Presi­
dencia, declarando abierta la sesión.
El aspecto de ia Cámara era impo­
nente.' V
Los escaños se h^Uabán totalmente 
cubiertos.
El señor Alcalá Zamora ocupaba un 
asiento en ios sitúales altos, detrás dfl
banco azul.
Gasset hallábase en el escaño del se­
ñor Maura.
£i señor Rodés sentábase en el sitial 
de Cambó.
Las tribunas todas apareojanjceple- 
tas, lo mismo la de dipíomátlcós, que la 
de exministros, que la de la prensa.
En todas ellas tenia el bello sexo nu<
' merosa y luoidiiimá repreieótacíóti. .
El señor Bahamonde ocupaba pues­
to en la tribuna t  é poliUcos.
La expectación en todos los lados 
déla Cámara, al comenzar la sesión, 
era iodercriptible.
De ios servicios especiales de vigi­
lancia hallábanse encargados el comi­
sario de pciicia señor Oulión y d  ins­
pector de Seguridad señor Blasco.
" Momentos después entruel Gobier­
no en el salón de sesiones, Ocupando 
tí banco azul, y suena en la Cámara un 
aplaudió prolongado.
En 6Bta mapifestaeión toman parte 
los diputados y las personas que ocu­
pan las tribunas.
Unicamente permanecen quietos y 
lüencioios en sus escaños los diputa­
dos republicanos y sociaiists?.
Cuando ios spiausos se acallan, uno 
de ios secretarios, ei señor Barroso y 
Sánchez Guerra, procede a dar iccturi 
al acta de ia última sesión.
Aprobada el acta, el señor Pedregal 
pide la palabra y reitera el ruego que 
hizo en ia sesión anterior, al objeto de 
que sean traídas a la Cámara las con­
clusiones votadas en la asamblea de 
parlamentario !̂, para que las Cortes 
resuelvan sobre ellas.
Pide también que el Presidente sea 
más benévolo en lo sucesivo.
 ̂ El Presidente dice que cree haber 
" guardado a todos los miembros de la 
Cámara las consideraciones debidas, y 
 ̂ añade que en la sesión anterior iimitóse 
a cumplir con el reglamento.
Levántase el Preiidente del Consejo, 
y se reproducen los aplausos.
Hecho el silencio, emplaza el señor 
Mama pidiendo la ayuda de Dios para 
la obra que ha de realizar ei Gobierno.
Dice que para la salvación de Espa­
ña se necesita que todos sus ĥ  joa aú­
nen sus esfuerzos y tos rtndsn en hoio-
—Aquí estamos todos—dice—pero |  
manteniendo cada uno de, nosotros in­
tegramente su personalidad y su signi­
ficación, aunque sin restarle por eso 
homogeneidad al Gobierno.
Necesitamos el apoyo de todos, y la 
asistencia de la opinión pública para 
abordarlos arduos problemas, plantea­
dos.
Anuncia que e! Gobierno se propo­
ne acometer ia reforma de ios regla­
mentos de ambas cámaras coiegislati- 
vat.
Otro punto del programa del Gobier­
no es la urgente discusión de las refor­
mas de Guerra, de gran importancia 
para la reorginización dei eiéicíto, y 
más en tiempos como los actuales, en ; 
que todos los puéblos necesitan para 
Ser respetados, que sepan salir de su 
indefensión.
También propónese el Gobierno pre­
sentar a las Oortes un proyeoío sobre 
concesión de la amnistía, pues hay que 
echar eí manto de la clemencia sobro 
los pasados sucesos.
Es preciso—añade -acudir a la reor- 
ginización de todos los servicios, y al 
restablecimiento de la normalidad.
Estas Cortes, nacidas al calor dé la 
incertidumbre y la zozobra, pueden, sin 
embargo, realizar una labor brillante y 
una obra intensa, prolongada y útil, en 
beneficio de España, cuyas necesidades 
debemos preocupamos de servir todos, 
poniendo a contribución nuestro pa­
triotismo.
(De iodos los lados de la Cámara sur­
gen vivas a España.)
I Seguidamente se entra en el orden 
¡ del día, procediéndote a elegir la co- 
I misión de incompatibilidades.
I A las cinco se suspende ia sesión,
I que te reanuda a las siete.
I Dáse lectnra a los dictámenes pre- I sentados por ia comisión antes citada.
I A poco, se levanta la sesión.
I O o n s e jó
i A las cinco dé la tarde se reunió 
I en el Congreso el Consejo de minis­
tros, que fué de escasa duración.
A la salida facilitó el señor Maura 
una nota en is que dice que habiendo 
llegado hasta el Gobierno los deseos 
dei personal de los cuerpos de Co­
rreos y Telégrafos de secundar la pa- 
patriótica labor que el Gobierno reali­
za, se había acordado'restablecer in- 
ihediatsmehte la hOrmáIsdad en los 
servicios ee Comunicaciones.
A este efecto, se publicará ei opor­
tuno decreto,reintegrandp en sus pues­
tos a los fanciónarfóS dé dicho ramo.
Ei Consejo confirió amplias faculta­
des a los ministros de la Guerra ŷ  Go­
bernación, a fin de que dicten aquellas 
medidas necesatiaí para éi restableoi- 
miento de la normalidad.
S E M A D O
La misma expectación que en el 
Congreso había en el Senado desde 
mucho aShes quí? comelazafa al ácto.
A lá hpé| de coitombre dedáró el 
señor Qroizardabierta I« sesiÓD,hailáa- 
dsaa repletos escaño» y tribunas.
Al preseutarse el Gobierno en d  ban­
co azul, la cámara lo acogió con una 
ovación que duró largo rato.
El presidente del Consejo hace uso 
delápaiabiay dic :̂
--Estamos aquí ostentando cada uno 
nuestra propia pereonaUdad.
ción sobre militarización y disolución 
de los cuerpo» do Correos y Telégrafos.
Estas juntas declaran solemnemente 
que deponen su actitud y que inme­
diatamente reanudarán ia labor qne les 
está encomendada.
En cuanto a las mejoras que tienen 
solicitadas, han dado al señor Gasset 
vn amplio voto de confianza para que 
bajo tus auspicios sé conviertan en 
realidad, teniendo la certidumbre de 
que las Cortes las aeojetán con el cari­
ño que se merecen.
El P r e s id e n te  
A última hora estuvo en palacio el 
señor Maura.
Su permanencia en la cámara regia 
fué breve, diciendo a los periodistas, a 
la salida, que había despachado con el 
rey, sometiéndoie a la firma varios de­
cretos interesatiiimos.
—¿Nos puede usted decir cuáies 
son?, preguntaron los reporters.
—No puedo, amigos míos, perdo­
nadme. Son ustedes demasiado nervio­
sos y capaces de cometer alguna indii- 
crcciondlla, propia de la clase. Pero no 
tengan pena; mañana o pasado, a mas 
tardar, los leerán en la cQaceta» y se 
convencerán de que encierran I» im­
portancia que he dicho.
Estos momentos son criticos para la 
patria y me está prohibido hablar. | 
Y se alejé sin añadir palabra.
Un nutrido grupo de Cárloses que : 
étperaba la salida del Presidente, de 
palacio, le acompañó largo trayecto.
En G olsernacién
El subsecretario de Gobernación,se-f 
ñor Picó, recibió hoy ia visita de una 
comisión de mujeres del pueblo.
Estas le hicieron entrega de un pre­
cioso ramo de violetas, diciendo que sq 
lo dedicaban al Gobierno, eacanftdas 
por la forma en que había quedado 
constituido. . . .
El señor Picóse emociono ante la 
preseneta de las ingeauas mujeres, a las 
que dió las más expresivas gracias por 
su rasgo.
Después, el subsecretario envió el 
. ramo de violetas a ia marquesa de AI- 1 hucemas, esposa de sú jefe el ministro 
de la Gobernación.
R o d é s
El señor Rodés decía esta tarde que 
la solución dada a la orids ha sido la
de prohombres desarrolle sü programa 
para juzgsrlo. ,
Abundando en éstas manifestaciones 
decía el señor Sánchez Guerra que el 
Gobierno actual representa el aplaca­
miento de las pasiones políticas para 
fundirse ante el ideal de la patria, me­
diante un esfuerzo común que salve a 
España de los conflictos actuales.
G e e r e te s
Según parece los decretos que ht 
sometido Maura a la firma dcl rey con­
sisten en la derogación de todo lo orde­
nado respecto a movilización y milita­
rización de los cuerpos de Correos y 
Telégrafos.
Por otros decretos se disuelven laS; 
juntas de defensa militares, no afec­
tando esta disposieión á las civiles, por 
hallarse disueltas a virtud de anterio­
res disposiciones.
N o < i « . h é  , t„ ,„ ,,„ „ ,e ,n a d U :p id e a  imp«1.05 de i«tere.e. pwUcu. 
al cabo de un rato, sale el * Explica la razón que ha tenido el sa­las habitaciones interiores, masticando 
algo que tuviera en la boca, y tuve que 
darme a conocer no fuera cosa de que 
me echara a la calle.
Pregunté qué médico estaba de guar­
dia, respondiendo el portero, a Q“í®“ 
indiqué que no era su P»®**® ®í 
rior del establecimiento, qúc. no había 
ninguno. „ -
—¿Y el director? ,
—Está en sus habitaciones partíou-
**E? portero avisa, siguiendo mis indi­
caciones al director, y aguardo algún 
tiémpo, unos diez minutos, el necesario 
para que se hubiera desangrado un he­
rido, de llegar en aquel momento.
Viene el diteotor, lo requiero para 
que diga quién era el médico de guar­
dia y todo fueron dudas y vacilaciones; 
no sabia qué responder a mis pregun­
tas. ,Luego de leer el boletín don^^ cons­
taba que el señor Ramírez Pérez se 
h'zo cargo de la guardia i  las nueve y 
media de la mañana, ©btengp por úni­
ca y concluyente contestación «quizas 
Presidida por el primer íéhiente de |  haya ido al estanco a comprar una ca- 
■ Metllla». . . .. . .
Á fB B tilIB le iltB
La ses ió n  de ayei*
alcalde, señor Romero Raggio, se 
iáyer tarde la Corparación municipal, 
para celebrar sesión ordinaria de se­
gunda convocatoria.
Los que a s is ten  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales que «c reiacioasn.' ^
MapelU Ríggio, Baeza Medina, B.an- 
ca Cordero, Pino Raíz, Poionio Rlvas, 
Ojeda Suárez. Pífiero Cuadrado, del 
Rio Jiménez, Z^fra Milané», Garda Mo­
rales, González Auaya, Peñas Rodrí­
guez, Segalerva Spprttono, Molina 
Martelf, Gómez do laBárcena, Gross 
Pfiea, Olmedo Pérez, Hidalgo Espildo- 
ea. García Cabrera, Cárcer Tti^gueros, 
Loring Grocke  ̂Marzo Lombardo, Ló­
pez López, Garda Moreno, Mllanés Mo­
rillo, Btiales López, González Martin y 
Cazorla Salmerón.
Aota
Ei secretario, señor Martos Muñoz, 
da lectura al acta de la sesión última, 
que se aprueba por unanimidad.
P ésam e
A propuesta de la preildenciaj se 
adoptan ios acuerdos de pésame ó® 
costumbre con motivo del faliécimleiato 
dei señor don Enrique Grana Bedoya.
A su ntos d e oficio
Con respecto a una comunicación 
del Admiftistrador de Propiedades e 
impuestos, poniendo de manifiesto el 
expediente seguido a virtud de recurso 
de alzada Interpuesto por don Francis­
co Guardia, contra acuerdo municipal
. relativo a Inquilinato, se acuerda man-
mejor con que se podía soñar.  ̂ procedencia dé dicho acuerdo.
Comentando ia sesión de esta tarde '  .«¿ando ónnto de lá orden del
en el Congreso, dijo que e! señor Maura 
se mostró emocionado, desde que pre­
nunció la* primeras palabras..
Añadió que la sesión ha sido tan pa­
triótica, como históriea fué la nochéide . 
ayer, y que si hubiera amanecido este 
día sin haberse solucionado la cr||i0, 
Espuña estaría hoy entregada a la anar- ,; 
quía. ' I
V e n to sa  ; |
B! señor Ventosa, refiriéndose a !a 
situación política, y particularmente a 
la actqaeióa del señor La Cierva en el , 
anterior Gabinete, ha dicho: í
«Ya en aquellos días sufrimos algu- 
npAarañazo», y esto fué cansa de que 
sé.precipitara nuestra salida del Gabi­
nete.» , . /¡i
A Isa  do lo s  w alopes f
Lá csnstituoión de! nuevo Gobierno 
ha repercutido en la Bolsa.
El dinero, que se hallaba retraído en
El segundo pnnto
día guarda relación con una moción 
del concf jal señor García Cabrera, y a 
solicitud deé(íte,se acuerda tratarlo jun­
tamente con eia moción referente a ios 
empleados municipales
j i , jCuando so instruye un éxpediente 
debe ser para algo.
Yo no tengo inconveniente en que 
inclaso se premie al médico que sin 
justificario se ausente de la can  de so­
corro, pero siguiendo el camino de per­
donarlo todo, los médicos harían lo q|ié 
les plazca, los establecimientos benéfi­
cos no estarán debidamente asistidos 
con grave peí juicio del público que,con 
razón, cnipará al Ayuntamiento de ese 
abandono.
El señor Gómez de la Barcena reco­
noce la justicia con que han procedido 
los sefiores Mapehi y del Río.
El señor Baeza estima que debe res­
petarse el criterio de los concejales que 
dictaminen.
Queda aprobado el expediente, acor 
dándose que el alcaide aperciba al mé 
dico, y oficiar a ios directores de las 
catas de socorro para que en todo mo­
mento esté cubierto el servicio.
Dos informes de la Comisión Jutidi- 
ca, sobre seguro por accidentes del tra- 
' b» jo, vuelven a la misma.
Se debate un informe de la Comisión 
de Hacienda, recaído en una instancia 
sobre asuntos de enseñanza.
En ei informe se propena que se asig­
nen al interesado la suma de SOO pese­
tas anuales, para concluir los estudios 
de la carrera de Medicina. ,
El señor Molina Martell aboga por 
que para el año próximo se aumente la 
suma de 1.500 pesetas.
El señer de! Rio pide que sea deses­
timado el informe, por que los fondos 
comunales no están en condiciones de 
efectuar tales dispenclios.
El señor García Cabrera Interesa que 
se apruebe el dictamen tal como viene. 
El señor Martell retira su enmienda. 
El señor Blánea Cordero afírras que 
no ha de prestar su voto a nada que
Queda enterado el cabildo de un ófi-1 repudie su conciencia. Por cima de los
Nuestra unión ts  nccésaria para el I los úítiraosdiaa, se ha desbordado hoy 
bien déla Patria. |  experimentando una sensible alza las
La várie^d de las personas no im­
plica nada en desdoro de ia homoge­
neidad política de este Gobierno.
Aunque nuestra presencia parezca 
ntíá páradejáj está impuesta por de­
beres de patriotismo. (Aplauáos).
PfOS^ue BU discurso, repEoduclsñdo 
en lo súptancial lo que momeiatos an­
tes había expuesto en el Congreso, con 
relaelón al programa del Gobierno.
El señor Sánchez Toca saluda al Go­
bierno, mostrándose visiblemente emo­
cionado»
Dice que el programa ministerial qué 
ha expuesto el señor Maura, es la re­
dención de la anarquía, que amenaza­
ba desbordarse.
Añade que este Gobierno puede rea­
lizar en tres meses lo que otro cual­
quiera hubiese tardado varias legisla­
turas en realizar.
El marqués de Estelía, en nombre del 
ejército, saluda al nuevo Gobierno, y 
dice qüo Etpafíi, después de atravesar 
momentos de duda y de inquietud, ve 
abierto ante si un camino de realidades 
positivas y duraderas.
Se suspende la sesión para que la 
cemisión do actas presente algunos dic­
támenes.
A las seis se reanuda la sesión y son 
laidos ios dlciámenss, acordándose dis­
cutir varios de elics en la sesión de ma- 
ñsna.
Después de lo cual se da por termi­
nado el acto.
Gota o f i& io s a
Esta tarde rennléronse en casa del 
señor Gáiset las ¡untas de Correos, Te­
légrafos y Hacienda.
De esta reanión ss fáCllitó a la pren­
sa una nota oficiosa, que dice:
«En una entrevista habida entre los 
señores Gasíet y ministro de la Gober­
nación, éste expuso á! marqués de Al­
hucemas el deseo que tienen las juntas 
da colaborar en la obra del Gobierno, 
y mucho más eñ vista de'Ia nota oficio­
sa de lo tratado en Consejo de minis­
tros, proponiendo ía derogación de tos
r cotizaciones, 
í G |iisieiio
I  El señor Qimeno decía hoy:
I «Nunca me felicitaré bastante de ha* 
f ber contribuido con mi voto á ls  apro- 
' bación de! decreto sobre reformas mi­
litares, puesto que era una obligación 
■ patriótica, que el mismo partido liberal 
IBB ■' * ‘ ^
iguales circunstancias
úm ü ad iriá i
Nota del Banco Hispano Americano
ció del alcalde acere» de una maestra 
de sección. , ^  ^  i
También se da por enterado de lo 
resuelto por la Delegación de Hacien­
da, ©n recurso interpuesto por don Jo­
sé Rojo, contra acuerdo del Ayunta- 
miento referente a cédulas perionaiés.
Se remite al «Boletín oficial» la nota 
de obras municipales de la última se­
mana.
Lo que hobla so b re  ia m esa
Entre la serie de aiuntos dejados so­
bre la mesa fa sesión anterior, ooupá el 
primer lugar un oficio del Delegado re­
gio dé primera enseñanza, reiacienado 
conU maestra de sección, doña Pilar
Moreno. • , /  „
El teñor Mapelli hace algunas indi­
caciones y se sanciona de conformidad 
el oficio.
Luego dase cuenta del expediente 
instruido contra el médioo de ia Bene­
ficencia MunlGiptl,don Juan R. Ramfrez ; 
Pérez, por falta cometida en el servicio 
de Ja casa dp Socorro del distrito de la
Alameda.
El señor Mo’ina Mírtell se erige en
co de la citada casa de socorro, opina 
que no existe falta y, por lo tanto, no 
hay motivo para el apercibimiento.
Oice que el no encontrarse presente 
|Dla 21|pia 22 el señor Bamirez Pérez, en ocasión de 
personarse en el benéfico eitableci- 
miénto el señor Mapelii, obedecía a qua 
ei médico fué a unS farmacia próxima 
a aplicarse una iayécci6n,por que esta­
ba enfermo. ,
i El Señor del Río, instructor del ex­
pediente, reconoce que la faUa ímputa- 
ble al repetido señor Ramírez, es de 
caráefer leve y de consiguiente levo ha 
: de áer también él apercibimiento que 
se fe haga.
1 Demanda que se oficie a los dlreotc- 
I res de las casas de sí>corro,para que ne 
i se repitan casos como ei que se dis- 
I cuto.
i El señor Góm?z de la Báf cena ma­
nifiesta que el arííeulp 09 del reglaraen-
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intereses particulares, está la Oaja Mu 
nioipal.
• El pueblo no nos trajo aquí, a título 
de adminisíradores, para que se da- 
rroche el dinero en esa forma. Como 
administrador dál pueblo ha de votar 
en contra.
Puesto e! asuoto a votación se 
aprueba por 17 sufragios contra 10. ^
Loa señores González Anaya y Peñas 
Rodríguez se ausentaron durante la 
votación.»
Usa asunto dulce
E! señor López López explana el 
asunto más dulce de Ja  sesión: una 
moción de vario* concejales sobre los 
precios que alcanza el azúcar.
En apoyo de esta mociófl habla ex­
tensamente el exalcaldé coaservador, 
censurando las disposioiones que se 
adoptaron en su día por el Gobierno 
para favorecer ei «truts» szuesreto.
Termina proponiendo qna ei Ayan- 
tamientó interese de la Comisaria gene­
ral de Abastecimientos, estable zea la 
tasa de la azúcar.
El señor Pino abunda en los razona­
mientos educidos por el señor López 
López y agrega que ei «truts» azucare­
ro compró algunas fábrica*.
Entiende que la causa principal del 
alza de precios de los artículos d* pri­
mera necesidad consiste en la exporta­
ción.
Se aprueban la moción y lo propues­
to por el señor López López.
V arios in form es
Se da cuenta de varios informes de 
la Comisión de Gradas y Subvencio­
nes, emitidos en la» instancias que se 
reiacionao, denegando its peticiones 
hechas,
Firman los informes los señores Ro­
mero Ríggio y del Rio Jiménez.
Este último dice que denegó Its pe­
ticiones da diaero que se hadan a la 
Corporación, en la creencia de que no 
habría fondos para aténderlas, mas co­
mo en la sotlón presente y en asunto 
parecido, se ha demostrado que existe
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266 09 274 09
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A l v a r e s  _
y  S á l i c l i e z  G iasrra
Melquíades Alvarez, hablando dél 
asunto dcl di», se expresó de esté
modo: ,
«Este Gobierno nacional o semins- 
nal, puesto que no han entrado en él 
todas la* representaciones parís menta- 
rigp, significa por si solo una dichMa 
realidad; la expulsión pojtica de La 
Cierva y la supremacía del
r¿ T a  .culta |  fue jlA »
al alcalde para apercibir a loa médi­
cos cuando las faltas sean leves.
El señor Mapelii comienza diciendo 
que ao abrigaba el más leve propósito 
de terciar en el debat̂ e, pero la forma 
en que éste se desarro1Üa,al extremo de 
l que parece sentarse el principio de que 
los médicos de la Beneficencia Munici­
pal no faltan nunca a sus deberes, y si 
faltan preténdese premiarlos, !e obligan 
a cambiar de criterio y no tiene más 
remedio que istervenir en el asunto.
Me presenté un día del mes de Di­
ciembre de! pasado año en la casa de 
socorro del Hospital Noble, a las nue- 
ve y modia deja mañana, llegando allí 
sin pompa ni boato, como oreo yo que
dictámenes que se refieren a aolicítu 
des de interesados que le hallan éa las 
mismas condiciones que el que ha sido 
favorecido y tienen iguales derechos 
que éste.
El señor López López desea que los 
{«formes se aprueben todos en la for­
ma que vienen, excepto cl del señor 
Rufz Sierra quien demanda una cosa 
justa.
Ei señor Mapoíli expresa que el 
Ayuntamiento no puede emplear el di­
nero en obligaciones de carácter pura­
mente voluntario, desatendiendo, como 
lo hacedlas obligatorias.
Sostiene que es cr!ledo sUíemático 
de la minoría rcpubJcana cl oponerse a 
todo gasto vQiuutano que siempre se
ñor del Rio para retirar su firma de al­
gunos dictámenes; lo que hizo en la 
crsencia de que había dinero.
Pide que todos los informes,menos el 
que figura en último término, se aprue­
ben por unanimidad.
Dice que la solicitud dei señor Raíz 
Sierra comprende dos partes, una reia- 
tiva a gracia y otra a derecho.
La referente a graíifición hay que des­
estimarla, acordando e! pago de lo que 
importa ei arrendamienío de la casa 
destinada a clínica dental, isformando 
antes la Comidón de Hacienda.
Se acuerda asi.
Es leído uü dictamen de 1» Comiáión 
d© Hacienda, recaído en carta dd ca­
pitán de carabineros don J u p  Gusto, 
en ia qua interesaba se habilite un local 
para establecsr ©n Málaga los colegios 
de huérfanos dei cuerpo instalados en 
Ei Escorial.
Enelinforme se dice que ao hay 
local.
El señor Blanca Cordero estima que 
ei Ayuntamiento puede asignar una su­
ma para pago del arreudáraleaío ds 
un local, ea el caso de que el oficial de 
dicho Isstituto lo éncoHírara.
El señor López López opina que el 
asunto es da interés para Málaga y di­
ce que en la barriada de El Palo, corea 
del colegio de bs jesuítas, hay una 
apropiada para establecer esos cols- 
gios de Carabineros.
Se adhiera a lo propuesto por d  se­
ñor Bíanca.
Los ofsipleados m unicipales
Si lee un escrito del Colegio Peri­
cial Mareaatü de Málaga, asociándose 
y haciendo suya la moción presentada 
por el señor García Cabrera, qua Üen- 
ds a que en el nombramiento de fun- 
Clonsrios dal municipio sean preferidos 
los paritos, contadores y profesores 
mercantibs.
El autor de la moción habla en apoyo 
de esta, modificándola en el sentido de 
qu© en el ramo de Contsblilidad se 
prefiera a loa peritos profesores y con­
tadores mercantiles.
Solicita qua sea tomada en conside­
ración.
El señor MspslU expresa que esta 
moción le sirve de pretexto para ocu­
parse de algo referente a esta batalla- 
ña cuestión del persona!, que frecuen­
temente se presenta.
Es necesario acometer la reforma del 
personal, cuestión que viene convir­
tiéndose en ia piedra de toque da todos 
los Ayuntamientos.
Nuevamente se agita la idsa de otras 
d© esas mal llamadas órganiziciones 
del personal, que en la práctica resul­
tan muchas veses desorganizscienes.
No se designan los empleados para 
los puestos que han de desempeñar, 
sino que se crean nuevos puestos para 
colocar a empleados.
Su estabUidad en el Ayaníamlenío de- 
I pande d© ía influencia y predicamento 
de quien los nombre.
Cuando esta influencia se gasta o el 
concejal cesa en el caigo, el empleado 
te trueea en cesante.
De ello resulta ese estado de intran­
quilidad y zozobra que existe entre 
los füacionsrios municipales; éstos, ea 
vez detrabíjar en las oficinas, cum­
pliendo extíictament© su obligación, 
cuando se acuerda una da esas org»KÍ- 
zseiones, se dedican a buscar mtevas 
inflaenciss para que no setn declarados 
cesantes.
Tenemos empleados que no pafeeen 
por la efioina y suelen eatsr junto a las 
ventanas del Círculo Mercantil'.
Otros trabajan ea dependencias dis­
tintas y asi aparecen en el Negociado 
d© arbitrios prestando servicios loa que 
I  percibas su haber por otro capítulo. 
Debemos crear un cuerpo de emplea­
dos municipales idóneo?!, con carácter 
de estabilidad, dásáoies la InamoviJdsd 
que tienen los funcionarios dcl Estado.
Estoy seguro de qu© todos opináis 
da acuerdo coa io expuesto, pero 
¿cuándo es el momsn?:o oportuao para 
scometer esa empíssa?
¿Esperamos a declarar tal inamEViii- 
dad para incluir en la combinación a 
algún amigo eleatoraro que at hsyn dis­
tinguido en las úUiaias e’ecclongs?
Es conveniente que la Comisión da 
Personal estudie el aiunto fría y dete­
nidamente, Gon todos los datos y ante­
cedentes necesarios, consultando las 
mociones que relacionadas también con 
©i personal presentaron hace íísfispo el 
señor ds! Rio y quien os díííje m pa­
labra.
Hacho ese estudio venga una solu­
ción justa y definitiva que sirva para 
cerrar la puerta a la bataUoaa cuestión 
dei personal, creándose un Cuerpo de 
emplaado* laboriosos y dignos qua 
honren el Ayuntamiento que ios som­
bró,
El señor García Cabrera rectifica 
brevemente.
El señor López López asiente a lo 
manifáStado por e! séñor Mapelii, dl- 
ciando que la minoría conservadora 
tiene ei propósito de pedir que se haga 
una organización dei personsl y los 
servicios municipales, sin tener en 
cuenta el color político de los emplea­
dos.
El Constante trasiego de éstos repre­
senta un perjuicio para ellos, que se 
hace en desdoro dslos concejales y 
menoscabo de los intereses de! Ayun­
tamiento.
El señor González Anaya se mus sírt 
de acuerdo Coa casi todo lo dicho por 
el señor Mapelii y anuncia para des­
pués de Semana Saata,una moción re ­
lativa a la inamovilidad de los emplea-1 
dos.
Ei stñor Mapelli rectifica e en g 
que la Comiiión de Personal etludie 
el asunto. .
Espesa con ansiedad el momento de
' í f c
PágiE a cuarta % b a d p  2 j
^ ' > ^ 1’ :  i ' í * ' ■
Ut.dá pOi' £Í I■ tc c í í t í c e r  í i j . " i  4,  ñorOoDzáiáz áift<â s.
E l  a s u x s t o  p s 3̂  a  r ? , p e t i d a  C o m í -  
S i 6í i  d s  P e r ^ o a s i ! .
@ t ^ a  m s c l ó i i
V í c t i c a f t  d 3 r á p i d a  ^ n í é r m e d a d  h a  d e -
jltdo de ¿existir ia vifttfe^a M o r a  ddfia
L u e g o  d e  § > 3r  a p o y a d a  b r a v e m e a í e  |  C o n c e p c í d »  B o n z á t e z  S á n c h e z ,  v i u d a  
i 5t s g u í o r , g ®  s p i T u e b a  u n a  m o c i ó a  |  d e  d o n / J o s é '  P o U c e  y  í i á  d e  l í u e s t f o '  
d ? í i  uñón  B l a n c a  C o r d e r o ,  r e l a c i o n s t í a  |  q u e r i d o  a m i g o  d o n  E d u a r d o  M e d i n a  
c o n  l o s  m a e s i r o s  d s  s t c c i d n .  |  O o n z á l i z ,  s  q u i e n  d e ^ e a m o a ,  a s í  c o ) i t b
I  a l  h Ü Q ^ p l U K d  d e  l a  % a d a  d o n  E n r i q u e  
ñ í a '  C o r p o r a c i ó n  g |  |  P o n c e  y "  d é i ^ á í  d ó l l ^ É é á ,  l a  # é s i g ^ ^  lase^iési Inmediata ̂ ei i  dén preciaa .parji aobreUevar taa aen-- 
convocatoria o el | siM« de^graci^
E l e  £ 39« g e & s e i e
S e  c o n s u í m  
f € t ¿ f  c e i r b r : s
L u  *5 J 3 p n n * * f . .
M  f c c
Ü 14 f  i  C
^ c o  d  d
ba 1 O U3  cfieio dsí slcslde, Si:ñor i 
B plsiendo qoiace éítB de lí- |
c .  íiH  , r  i -  m^únttwm  g r a v e m e n t e  e n -  ’  j
Í 5í - m s i  S C I  e s p o s a .
í en rgz5a a ser
Vi^,.  g e  f  í ó x f m o . j&sam̂ xmiaseaBsssa
«3
O e  l a  P r o v i n c i a , ,
i n  e l  « L a g a r  d e l  R e y » ,  s i t u a d o  e h  i á r t u i ”
 ̂ de Cártania, riñeron ios vecmps i^íguél
S s  comñúe,  í g í a s r i í a a d o  h a  c a u s a  q u §  ?  B a z á n  J i m é n e z  y  A n t o n i o  F é r n á n d e z  j i m é '  
l «  s t í s e r s d a  ó e l  a l c a i d e .  ’  i i e z ,  p o r q u e  é s t e  h a b í ^  m a t a d o  u n  p e r r o
S e  I c e  § í í 4 o f i c i o  d d  g t í m i a l s t r a d o f ’ f  . .  .  .De la discusión pasaron a los hechos,
g o l p e á i i d o  A n t o n i o  a  M i g u e l  y  c a u s á n d o l e  
v á r i k s  l e s i o n e s  e n  l a  c a b e z a .
E í  J u z g a d o  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  d e  I p  
o d u r r i á o .  s
áú  M a b c f g í o ,  p i ^ f l i q i p a n d o .  q u e ,  c o m o  ^  
d e  c o s t u m b r e ,  no  s e  c c b r a r á n  l o s  d c r e -  |  
c b s s  c i c  e l e  l a $  c a b r z a s  d i  " g J í -  :
E i i d o .  l a n a r  q u e  s e  # & c  i f í q u ^ s  e n  d i c h o  ¡  
e - ^ . f e b f e c i m l q ? a f o  d u r a n t e  i o s  d í a *  la « 
Uim  d í i  i o s é  b o r r f g o ^ .  '  ¡
EaU-f&úo. ,  I
^  S - *  d a - c - ? . ! e . r ; t a  d a  m í a  s o U c i t u d  áé vé  ̂ I  
ctñOB d a ,  l a  p a l i e  d e  O l e r f ^ s ,  i n t e r e s ^ . n - ’  f -  
t í o  s e a -  a d o q u í R K d á  hr pátte d e  d i c h a  |  
C i s i i e  q u e  f a f t s  p o r - r i í f o r m a r ,  ' i
í í C i i i i í r d s  d t ^ r  a l  c o ^ t r a t l i f a  d o - i  
C f b í ñ a  pM¿i q u e  ím  t e r m i n e  c u e s t o  I
g i
E l  v e c i n o  d e  A l h a u f í n  d e  l a  T o r r e ,  T p s é  
M o r e n o  B e c e r r a ,  d e n u n c i ó  a  l a  g u a j d i i a  
c f t v í i  q u e  d e  ! a  c a s i l l a  l l a m a d a  * C | í r p i ^ t e ' -  
r p f ,  q u e  í j e v a e n  a r r e n d a m i e n t o ,  í e  h a b í a n  
h u r í a p t í  a h  í f e e d i r o  d é  s u  p r é p í e d a d ,  i g i r i ® \  
r a h d p  q u i e n  p ü e d a  s e r  e l  a u t o r  o  í á i í t o r e s  
d e !  h e c M *  '  '
L a  g u a r d i a  c i v i l  p r a c t i v a  g e s t i o n e s  p a r a  
r e s c a t a r  d i c k o  s e m o v i e n t e .
canies sin 5 rávfo aviso. Leá^so 1< 
c«8 . Cada tíia.asaran de mayor j ^
yueatros nsaridos, vuesiros hiíos y veffe*' 
tro* padrea no navegan, nú 
sean cobardes. Las cobardes s^n las 
r'ei qua por «miedo» a l a  escasez i®*̂ Pier|iI. 
ten quG navtgusn. SI van a los Pfilkes lan 
g o e ^ - r a  .son suicidas.
T ^ e j e r  q n e  e i a b a r q u e ^  p a r a f r  a  las ZPtras 
d e  g u e r r a ,  d o n d e  s e  e x p o n g a  . !  a  r a q r f r - e i i  
m e d i o  d e  l o s  t E á s  h o r j o s o s  s u f r i m i e n t o s  ¿ e s  
e s o  a m a r l o s ?  ^ '  '
:  i J a  v i s í a  d e  q u e  l a  n a v e g a d é i  d e  b u q u e s  
n i e r c a n t é s  e s i i í i f l o í e s  h á  a m i n o r f i d o .  l a  i t e c e *  
s l ' d a d  l i o s  p b r g í  a  b u s c a r  ! a  v i d a  e n  e l  i u É t e  
d é l  b b ü é f c e ,  y  c o m o  n o s o t r o s  c o m p r e n d e m o s i  
q u e  e l  c h s n q u e t e  e s  p e s c k á o  q u e  n o
‘ ■ . s s  '  '  J
© O L u e i C w  ^
más, nos hemos dedicado e Qoler changuotes 
pSre gansr medio pan pera nuestro* p e q u e
0 E G U C E R O « F Ó S F A T Q - D E  C A L ;  C O N
C R E O - S Ó - r . A
I L  '
:'ñom  O iífaa Cabrera y A€Zt
s o ' l d f a n  q u a  m  d o t e  d e  a l u m b r a d o .
j g a i B S i f e á a a . - a s á a Q a w B a a s f e á g a i a ^ ^
f í u e í o s ,  p o r  q u e  s o m o s  2C 0 p e d r e a  d ^  I a m í H a  
b t i s c ó n d o n o s i a  v i d a  e n  e s o ,  y  s a  h e p  p u e s t o  
e n  c o n t r a  d f  n o s o t r o s  l o s  v e n d a d o r e s  d e  J a  
F e s c a d < ^ f a .  ‘
.  P ó n g a s e  e l  s e ñ o r  C o m á n d e n t e  d e  M a r h t k  
e n  n u e s t r o  J u g á r ;  c u a n d o  l l e g a m o s  a  i f t í b i t  
t r a s  c a s a s  y e & í á i  l o s  p e  q u e  f i n ó l o s  J l o r j n ^  
p p r  p a n  q u e  n o  t # n e m o ^  q u «  d a r i e s ,  | q | q | h  
t r a s  l o s  p o b r e s  p e s c a d o r e s  s s t á a  a t r a v e s á l P  
d a  u n a  c r i s i s  l u u y  m a l a  y  s a l e n  a  l a  c a l i e r o n  
s t i  j p a p t a i ó ñ  d é  m a h ó n  c o n  d l é z  o  d o c e | J e  
z a l  q u e  | ? e r e e e a  p n  ® p s « t r f c r ! p j  m f e i f & s  
t c i l o  l o s  v e n d e d o r e » ,  U  c o É a  
t r a j e s  d e  v e i n t e  o  t r e i n t a  d u r o s  y  b u e i m s  
d e n a s  y  é n f U b s  d e  o r o ,  d 6r f O £ h a i u Í Q . |  d i n e r o .
- | f a  a c t i t u d  d e  e l l o s  e s  v e n g a n z a ,  e q  v i s t a  
d e  q u e  e l  q h a n q u e t e  n o  e g  p e s c a d o  q ú e  p b q '  
d e n  a l w a c e h a f  o a t »  i h á n d e r l o  p a f a  f u e r á r ^  
c u a n d o  h k y  c h a n q a e t e * , U n a  p ó ü f é  e o m > r £  ^  
c i f e i i i m o s ,  t i e n e  ^  a v i o  p a r a  d a r l e  d e  c o m e r  
a  s u s  h i j o s  e n  s u  c a s a ,  p o r  q u e  e n  e s t a  h e r ­
m o s a  c a s f t á l  e l  b e q u e r O n  y  l a  s a r d i n a  e s  u n  
a r t í c u l o  d b  l i i j o .  '
l e  s i n  t e n e r  i r á *  q u e  d e c i r l e ,  l e  p e d l m p S t  
p o r  f a v o r  B l l ' s e ñ o r  Q o m e n d o n t e  d e  A ^ a r l n u i  
q u e  e s t a m o s  a  s u s  ó r d e n e s ,  q u e  h a g a  a l g o  
p o r  e s t o s  p b b r f e s  q u e  e s t e n i o s  p a d e c i e n d o  d e  
h a m b r e .
M á l a g a  22 d e  M s r r z o  Ú8 Í9íQ.-~'Ff ancisco 
Recio Martin.
I n f ^ i b i e  s s 8f í t f §  I t ' - On^frr->'t
P ? I E C m .  2‘ S O  P E S t í T á ©  “  • ■ / -  , \ -
D e p ó s i t o :  D t .  B e n e d i c t o ,  S a n  '  '  f : -  >7
v e n t a  e a  púacipUts f a m s a c i a a
y  . d r o g u f t r f a a .  '  '
( Telefonemas urgentes r e ^  
h a  las5 y 3 0 déla ^
l l i g n l s i é f i
Madrid.*—Según ros comí 
Goj?prnac|6n, el gobernador  ̂
ha preees^do ja dimidóa de 
qae ie ha éido admitida.
D s p o g a c i é n  . «
Madfid.«^Sft h« ur i
derogando I03 de fecha l%y 
tual, dispoRieitdo que ios^^] 
0¿>mimfc$cÍo)!es papen a d ^  
vsmeRte de GobemacjÍ¿» ŷi;(|jj 
Cuerpos vqelvan a cohíi¿ ^ ( í  
estabaa, volviendo a eíios i ^  
civil
A w s u f t s » m i é ' j 0 i
B«e«imiae*ldiiR d«l »pl»ies*i« li» 
Día 22 de Marzo de IhlS
di; T^tuáij, dem^dáíiddio sai 
( ■ ^ : í  C t m í p a ñ í ^  c l ^  l u z  e i é c l r i e a  s i e -
ki\ ! í ' .  ñ o r  d i c e  q o s  v s i  a  t r u t a t
í 3̂ . i i  c y o f e í i é i i  r e ? a c í o o . d v i  c o n  i é g  s i i b -
S r ;  r e h s r s  &\ p r e s u p u e s t o  f  x t r s o r d i -  
R S í l o  q u ' á  f i C O / d ó  í o r m s i f  e l  A y a r . í a -  
m i s x ' t o ,  o !  c u a l  f r w  o s e ó - p o r  l a i o g e r t f i -  
€ i a  d t l  q > j e  tié  G o b e r n a d o r  c i v i r  d e  8?  ñ o r  R o  i H g ü é z  d e  R  v s ? .
■  H a b l a  d e  ; a  d a s i l c h a d s  g e s t i ó n  d e  l a  
C o m i s i ó a  ^ E j - c u U v a  d e  l a  A s a m b l e a  '  d e  
C o M l f l b a y e ^ i t - í í - í .
P i í ! ^  q u e  : $ , e  í - f e u n a  l a  G o m i s i ó a  d e  
H s c i f í r í d a  p s i ’ a  e f e t u d l ? - ?  ! o  i f e f á í s n l e  a j i  
p r ( i $ u p i i € s > t o  e x t r s c í r d í a ; ^ ? i o .
J ü á p s r f f ’,  q u e  d í ^  l a  r e i i s f J ó n  q u s  c e i s -
A.ln una y',p,etílt de ía .  madrugada 
b ' i s í e  g i í ü e s o ' e f i
e l  paso a  nivel út  P a s < 52d i í ! í í K ' -  
L s  K ! á q E i ^ &  c ú , ^ g f q ^  10̂  J o f  J F é -  
f,cpC3frhe® Áp dabesa ^tioTiÓ a l ' agénte 
dela ib iitio  de caínís'Áogei/, A ltiñsiia 
Géoisz, de 51 s.ñ,os, Gopía-
&|qtiadp en lu pkraas y gr^vernéfiíe 
herido en ía cabeza.
Eu| jeuraSo «h ía Se eocqrro 
próxima, paasodo déspgé^ a l  Hpsplial 
c i v i l . ; '  ■
E K l i i i i i i a o i o n e s
Á’jovaa d f  gjíof
T T ó ' H f z ,  h
pÍs|Qi^ qtíc iéai^ eirla. círstu??, hirl'ea-- 
doie e) pfoyeet^i en la in ye -izqií(ics:d|. 
El g|̂ 3ei|0,qcnrrilé.‘ey¿r’-ep ph0r5i!gíia,
bre hoye! Comité Ej^ciiUvo ,as^ga,aigo í
I id^ápíúo .̂ í civil./. práctico.
; LufgA ocupa del tra$c.súdmMmn^ I
fjicto pl¿nf-íftdo por la ciieaííó^ de Cp> f t .•...Mfgp.a! -Re^uérp.. 
rmm y Te% ígfar. i ¿letpfisado Fí^bjero sloi^^
>
py
€í comeeciú  f l e n e .  o a r a l f z s d t s r ;  s u t  3 e , .
ce Mía ia hkCQa | Císifm̂ n, 00 habiendo,,entíegádo_£ú̂  su
por CA.rTfío o por í&lég»'íity- I importe, .
'  ShM m  qm  ú% nnh  ̂ . r § l . p g - |  / ■ . J l d u t S a d e ' . l a g ' t e p Á t i d ^ s , b o f a s . r e -
t m o g a ^ & E  p k ? a  a  i o s  P < í d e r f í ñ  p ú b  í c o «  s o -  <  . q u i r i ó  a  u n  g u a r d i a  d e  S ? g u , r Í £ Í a d  p a r a  
l u d o R t ó  b  e y o ^ n ó r ^  d . i í  A í i a  m a n e r a '  í  Q í i § d e t u v i e r a  í a l  J o ^ L s r e g o , y a y e f . t a r -
i i j ó i . d c a ,  s i ? í  c r a e  h s y a  i ? ¿ i í " í a  R s d t e  i é i  p é f - I - t í e  f u ó  p r c a ó  é s i t e .  
tílds da c-íí.m:r0.: / |
L a  C á f p - s r a  d e  C o m e r c i o ^  q u e  n o  d e -  |




























A d e l a  D ó b l a s  L a g o .
J u l i a  M a r t í n e z  M a t e o .
J u a n  B a c h  G ó m e z .
C a t a l i n a  O l m e d o  S a n j a n a .  
P a u l i n a  G o n z k l e z  M a r t í n e z .  
T  e r e s a ^ a M á '  © á r c í a .  
V i c e n t e  U r b a n o  P a l o m e r o .  
R a f a e l  L u n a  P d d ü l a .
H i g l ñ i o  O ü i a o  G a r c í a .  
M a n i l a  V i l c h e z  V e l á z q ü e z .  
J o s é  G a r c í a  C a r á s s o .
ati^q de Aharo La Ptña. 
José Siurla
C%nu?e% ifi no  h a  s a b i d o p  |
río hfi enr ¿ido ijrd.&t ia co^aduoía de k  I 
cIa 5vi"d;?i:i, quñ pfotgssá es:iérgicamsnte f 
ííUî  ocur?!e?st1o.
Hs Ifdo radradP de ía drCulacióp el 
f í s p o s a  g u a r d o  I b a r r i  P i i l a c h Q  ( « )  
«áorditó». , :
A n t o n i o  M a r t i n  M e d i n a .
Mifguél Oárcfa'Moñoz.
FsKny Parejo Caztambide;
J o s é  D a r á n  S á n c h e z  y  o t r o ^
Isabel Pomata Híuerta y dos máS; 
Manuel Teruel Oftíz.
Joaé Gómez Bara y dps más. 
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h a  f o í m i í b á o  u n  p a r í ®  h a c i e n d o  c o i j s i | r
ñ o g o t f o s í  l o  h í í c h o  p o r  o t r o s  /  q u e - ^ B i i o e h e  ■ s i u ü ó s i e  u a  d i ^ p ^ r o ^  e l
.f.y'víritaiíil",;r: ÍOí:'.
Sá acus;rd¿4 lo propumo por el señor I
BafZ5.
£! señor Pino m  duele úa qus no 
e n c o p e  t e  [ j í ' - S r . l t e í f i d i .  é ?  S ' - í i o r  B í f r a n c o ,  
por que 2U propone tratar dts «a asunto 
í*i«Cist fel problema de im  fub^is-
Oic-.̂ í qvíft loa tratssstes de g^iiEdos.
y lee tíaüfos lé - 
íiostí.s vienea 
ím íéíHk$ tn  d i  l i o t a a  é p e e s s  d e !
fcvUO.
p o r t a l  d e  l a  c a s a  B ú m e r q  21 d e  l a  c a l l e  








C a rc a j  ̂ P 9 ^ y »  ;?íi. Aina^«, pa» ;I^ f-  
o íra ln  á iV "  ■ ‘
d o y .
Üo y t  I dividua iísmada Joséf 4 Op-
? v r * ^ v r - ' - í T \  te:íes a Maífgs
iftivosAf íOs p-iiaim úñ
Ls príméra dija que éí disparo lo hi- 
z  ?  % ¥  s u f ^ t o ^ q u é  r í i k ^ í i é  e l  b r s z o  p o r  U  
p a é r t # >  p r o m o v l é i i d c s e  f u e r t e  e i c á n -
ĵaS9BWS)BsaaB;¿®«Í!Wy«!ÍWIB̂
L O S  O B U r R O S  D E L  M A R
i c q j ?  €íj Z i t e s l a  guardia |  De los poscadoris, al 8r, Gomandaate de
5VJ; Lipidió tii3« «riúrei'r-a en Má «ni i M«rinji ••■•'-
tr^teñiiít qae ví rjít con
C .  Í , í  í  í  i ’ y f i  í p t . ; . a  C c . í a - | ^ ^  L a ^ ;  í u f e d x e * .  l ü s  e s p o s a s  y  l o s  J h f ^ f h s ^ o *  q u . s ' á j m e ñ . a  s u á ' a H e g a d q s ,  . q q é  a s a n  m a r í r t o r ,
sH ü . r g ' S  q i í '3 S , e -  b ü s q r i e  a  b b í o  u a a  ^ 0 ' ? : | '  h s n  ü é ' e v i t a r  v e s r i r  « t e  f u ñ * ,  i f í j f e n l ' t á s - - i o s
j t *  85 ñ o r  d « l  R i o  d e  - l a - m t i a "  c a j ;
lílüaa Ge ;o3 rajiteda.cs qua 0̂ empl^ail 
cr? tes obfmiíííicfD'??^?. ' -  /'
Díiiv^Gcia Gr>g ea e? m :'rmúú dé jSñ^  
iteeeG AhÁTfUmf so  se^fijürúi.-'ei íh l
S0ll© rl:!íjsl^s ©
■ D a  pxí ■ ? . - i e f o s  - q u e d i n - '  8o b r « ,  - 1»  
' P'hmao  p’sziís dé 
_  !í..stásc!a d á  ^doa
Amo^ño RüiZ Csrv5f¡te®, ÍuC®re:$i?ndó 
Sisr nre'í'ítetecí.í Inspector de soiargs. 
Q - J í d a  e n t e r a d a  e l  C o r ; c - í | o  dé ' u n a
SO.;teÍÍUd di) dOíS -AlttOÍnO GÓíU€2̂
-  S S í & C l O S Í R i i f l  t Ó r i  r S ’l  O b r í i ' f '  d f e  C t > J l § t í  U ' í í -
"•híós dú-ías RHsvas Cossfstorlálfsl 
■’> '' O ííás -pifeg'ñ a ias eouiiífonas! rekp-kf^- 
üVAi, i
Loá4 fííioríi?,6‘K sí'op Bp'obífidoi? íBáQéf 
tíiirio.i uso-que qucci^. ^obrg |g mega. :
n s v k r c s  d e s p i s f s r r a n  f . l  c r o ^ g a s í a d o s  c o s t a  
d g J s  p r o ’ o f g a d ó n  d e  l a  c r i í a f ñ a i  g u e r r a .
n i í i c h o a '  h o g a r e s  d e  i n a r l n o s ,  e n  t o s ,  q u e  
r e f r í a  . p o b i r a z ? .  y ' m i s e r i a  p p f ' i a  ' c b á t í n t i a '  é x -  
p i d t á d ó ! i " ^ d é  Q u 1)  h a n  ¿ i d o  o b j e t o  f ó r  p a r t e  
d e  ; o s  n a v l r s r o s .  p e t e e í i r a ' p o r  b r e v e s  l í i s t a H - ;
• f e s  í j n a  o l e í s d a  d «  j á b ? . l p .  ■ ,  •  , .  s .
E s r á i  J a , e s p o s é ,  j s  f a s d r e l y  l o ?  p e q u é ñ U Q *  
J ó s J  n  e s p e r á l d ^  h ó ^ b r f l  d 4i h '  l é a ^ ^  q d é . e á  
• ' é l  á a f f c o  q n e ' g á f f é é f
H a c e  8; g u 5&8 s s ú - i a f i a ' )  q u e  e s t á  d e s e m b á r '  
e s d o . . ;  V a n  í f i ^ m ’ i s . ' é r í d o s . e ; ;  l o s - ' p e . q u e ñ o s - a h o
fres. 04da,dí;j Ita. c?ií3íi-fs nsás. e«ca?a. A los
' n o r B Ai:Zh i u e ^ ' ■ l í 5 P 0í í g 3■ J . Í  'ÍX V s ira t s n  s o t e r á a  \ír¡ c a l i a  0̂
í i ? ; : - m í i  í i í í v a  ú a  v a i ' ! c n i »  d i
t e n h.c\x cO'CQi! t e  n n pmo  d doqh■ ^ c ¿ £ í ; ■ Cd d e l  p i ' t e a í c ;  ii T í í u á ü
/ y / í i í  r . í ^ .■5 £■ O ; '  n w v h v ; : (; l e t e . f í >  C « -
i ?> r í  e í M i i t ' O i-iC'.vÁ'*-»¿.•< y S ' " ‘ s  J o í i n
D i o 1; .  y «0 h s b t e a d o í í í á s i  nñuo É o ^ i  d é
p e q u < - ' f i ü ¡ e i o 3 s ' é s  ' l i ^ á c e n  f a l t a .  ' ( r W t i í i ó a  y  z a p a  
t o s .  ; E * t f e  f f í 8l d i t a % u á r i ? i !  D e  p M n í e ; ,  l l a m a n  8 l a  p u í - r í e .  él . .  C o r r e n  a  r e p b l r í o .  L l e ­
g a  s o n r i e n t e ,  s a n s f e c h o . . .  | Y ? j  Qsí&y e m b a r -  
c a á o l  G a r i s r é  e l  d u b l é ,  t a l  v e z  e l  t r i p l e  d e l  
s u e l d o  a n t e r i o r .  ,
- r - ¿ Y . . * i : d ó o d e  v ? s ? “ - í 3r e g , n n t ^  l a n i a d r e .  
- - ¿ E q ' q u s  c b f ñ p R ñ t e ? t e i ñ í ' í . r í b ^ k  a r g u s i j o '  
1̂  l a  i a » j ^ T  .  • •  ’ í ?
t e - - ^ N h  c f á e í á t e  s a b e r ' o ;  v o y  a  g a n a r  é f h e r o ,  
—  ¿ E # í «  n o  d < í U a ? í s i e i n p r e  q u e  l o s  s f í n a d o ^  
r e s  . » o a  í ü í i  r g q t a t a f ?  ,
— • P é r ó - n h ' ó r a  4é l i d i r '  ' v i i é l í d '  g f e n á r o e d s —  
re«pGnfee{’5tJarJno1rónkaia.pnle- 
— ¡ H i j o  s n i o ,  t ú  V a s  e n  b u q u a s  q a e  c o r r e n  
i  p & i ' g  ■ ?  I  " e s c i a m a  d e  p r o n t o  í . ' i  r i i l d r e .
I - iOh. nui—griia con r,cbl?Z3 le d'gia
, Enrique Martín Osorqg,
Justo Manzanares Mtiñoz. 
Salvador Palma Mártínezte x 
Juan Palma Martínez.
Manuel Palma Martínez,
Antonia Rivejles Cabello, ■
José Aguilar Madrid,
Milagro Ballesta Oarcía.
C u a d r o  s e g u n d o
Francisco Aguilar Agujar,: i  
' Antonio Pavón Espinosa.
' Francisca Plaza Varsía.
Áptonip Lóp,ez Gárcía.
Francisco Óárcía Cárdenas, 
Féljpé MÉhnez Cerdá. 
Concepción Martínez Martínez. 






José Cantarero deJQqifrál y ©ífp. 
Atturo Gnaberi Mpféno.
CphlblaGión "d.pnzález Salguero. 
Jokéfa Jiménez C««nca Bonilla, 
Félix Muñoz Palma. * -
Eugenio Jiménez Cuenca Bonilla. 
Frisúidsco Cuenca Fernán Je?, 
(Continuará'^
’ ■qffiegaaaia«̂ a5aĝ esa£fe>;:̂B!8!»^^
O E O S T
- í Domingo 24 de Marzo de 1918- i 
Excursión; númerq< 51 ra F«eagLfpl,a, 
RecOFfido íptaí: ÓO kilómetros.^ .
. Punto de reunión; Santa Lucía 12,2.°
' Hora dé saida: 7 y media de la mañana, 
Llegadk a Máikga: 6 de fe tarde. 
Alniüerzo individual.
Eljefe de ruta .S ix to  Cuadros\
La excursión anunciada para el pasado 
Domingo, al Pantano del AgujerOj fué sus­
pendida , .
Los socios motoristas harán su excursión 
al sino indicado arriba, saliendo a las nue­























f s t i $  y  m e d i ^  d x  I *  t í t e d = 3.
sm on, B Im
i r .  i a u i i e a  F o rt0i í t . ’ g í ? D  f g e f t i f !  g e n e r a l  e a  P r a n c l a  d a  j a s  
.  c u s e s  B  s i ^ í í í ' . t  D u b ó u c h é  y  C J . *  í l a  ó o g í í ñ c ? '  
J : í f ? U ‘ . c  e i  F e r r í o d  P i l i  d e  . P o w í i g r n e r ,  ' m g ó “  
r u i s i í e  e n '  A m i e n s ,  C h á t e R ü . n e u f  g . t m c  y  
P a r í ? ,  d e s e a  s i  d e p ó s l f o  y  B g e í í C f a  g e n e r a l  
,  p a r a  F r a r x í a  d e n - a  c a s a  d e  p r i í a e r a  m u r e n  
d e  M á h í g a  y  J e r e z .  G a r a n í í í i - s  d e  p r i m e r  o r *  
úan. E - i c r i b i r  e f e r V a s  M o u í k o  F u r t  1,  G r a n d  
X  P r é a u  H a l i e  a r x  V m * ,  F a r l *  ( F r a n c i g . )
— É t s l o  n o  & s  p r e o c u p e ;  í r a b a j a r e i í i o s  n o s -  0í r B 3- - í i - ‘¿ c ¿ i n  a  uü t t e m p o  i a ?  d o s .  b u e n a s  m U '  
j e r o s  J f c - B i ' i 5c e . . r s r í ! O S  a r a  t í  e u s l q í . d e r  e m -  
P t e ' o ,  t r a b . ^ j b  p r o p o r d o á f a d o  a  t u »  c o n o c í  
h i l e n t o s .  S í  r e s t o  ( l e í  ^mto d a  c a s a  l o  c u -  
b r l r e r a c í í  n o s o t r a s .  T < í d o  e s  f e r i b l e  a n t e *  
I  q u e  p e r d  r  e l  p a d r e ,  e p l f e l f e  y  ©1 e s p o s o .
; ■ , — ¡ E í 5c A ,  l ú  n o  t e  m u e v a s  d é y i u e s í r o  í & d o l . . ,
— F < í i r i . . .  ¿ q u é  d i i á n  m í a  c o m  ¡ a ñ e r o *  e n  l a  
s o c i e d a d ?
— L a »  s c c i e d f í d e s ,  ¡ n i ? | d í t a s  s e s j » !  N o  s í r  
v e n  p a r a  n a d a .  L o  q u e  d e b i e r a n  h a c e r  a h o r a  
£ s  p r o c u r a r . t i l s p t e n e r  a  l o »  h i j o »  d a  q u l e á s *  
R O  q ' i i l e r a n  s e r  í r o í d o r ? »  a  s u  c a n s a  y  a  l a  . p a ­
t r i a .  ¿ A : á » o  s !  I m u e j r e s ,  n o  p o s á r e m o s  m á s  
h , i m b r e  q u e  a h o r a ?
E s t a s  o  p a r e c i d a s  e a c e q a s  o c u r r e n  e n  l o »  
h o n r á d o *  h r i g á r e s  c u  q u e  l o é  i í i s r l n o s  t i e n e n  
I s  s u e r t e ,  d a  s e r  q u e r i d o s  p o r  » t s s  f a m i l i a » .
L ^ s  l a u j í r ® *  t i e n e n  i a  o b l i g a c i ó n  d a  s s b a r  1*8 n a v e g a c i o n e s  q u e  h a c e n  s a »  m a r l d o a  y  
i o s  p e l i g r o »  q u e  c o r r e n  t o d o s  f e o  b u q u e s  q u e  
p & é H ñ  " p ó t  l á s ' i b n a é  d é c l a f s d k á  d e  g u e r r a .  
U>9 s u b m a r f e o a  h u o d e n  f e e b i t q t i e *  m e l *
^0 b*y eaiayiíú q'ua sé le resistía. Gara la 
brén^nxtisi asma y eyi¿a la iî eronléiiálií. 
Toíesaaaísuno por fes débaos mrtówagos.
I I
M  (  I  S y.
.  R e l a c i ó n  d é  l d ?  r e s l o s  ^ u e  ó c u p á n  n i ­
c h o s  y  I l é y á h  m e n o s  d e  l o á  d i e z  a ñ O s  d e  s ü  
í n h ú m f c i ó i i ,  q u e  h a n  d e  s e r  e x h u m a d o s  
| ) %  a d e u d a i r  d e r e c h ó s  d e  p e r h i a i i e a c i a .
/ ' O 'saaáy é  p?*Bmés*'i»
Ñ . °  d e l  n i c h o .  Ñ o m b r e  d e l  c a d á v e r
¿ f e  -í M  
0 M  f ^ i
f ñ
f i í ^  %, ^ '
:■;■« íí!
X' P Xí '■*
I S f i l
^ D á H l ü Q
sint&dero. . .  . 
Idem del Palo . 1 
Idem de Ghurrlnna. 
Tdetn deTeatinos , 
SKbttrhfiROs .  ,  .  
Poniente, •
Churriana. . . , 
Oártama * * * i
srtp p - • . . .
t^vaiíte . , . .
C l é p u c h l n o a  ,  .  .  
Psrrocarrll . , , 
iam&rrilla. . . , 
PsIOi . • • « •
M ifaim . . .  . 
é í l e  .  ,  .  .  .
.  ,  ,  ,  
Babarbano» Paerto
Shv .•* * * ¡tíi
H
d P o t a i . C '<■ .* 8 ' I
'0 a s ia « s it» » l  w i
R a c a n d a c l ó t i  o b t e n i d a  e n  é í ' d k l i L .  
p o r  l o s  c o n c i t o »  s i g u i e n t e s ;
P o r  i n h u m a c i o n e s ,  182 50 p e * <  
P o r  p e r m a n e n c i a s ,  75'00 p e  ‘  
P o r  e z h i f m a c i o ñ e t ,  25‘ 06p é i v .  
P o r  r e g i s t r o  d e  p a n t e o n e s  ^  y  n i  
p e s e t e a .  \27o t a l ,  2S 2‘ 5S  p e s e t a s .
NOTAS S E
Buen tiempo por todas nuea
Pare servir en la Armada ha sj 
el joven Juan Morales Bodrígül~ ~ ^55ési® !j ¥ ié® ém  m m mESTABLpCfMIENTp BE MATERIAL ELECTRICO ■ VH"H a  s i d o  p a s a p o r t a d o  p a r a  i S e i l iñero P r u d e n c i o  B a n i e r o  D í a z .
mí. jiBW»9 V6i)íe toaos,log.Nti«!]o> eOnurÚraiiM .  I, déoM«¡a»a.-P«« tel- 
U... " A  t.!«oaoB, parare»;,., y laéáninaria «i genual, araáia n eM»
msa, ..gnree a« obtenw ña tiOpot ISO a. benaade_-Baparadañ a. instdadonei.
O n n í p o  d e  « .  w i n e r t o ,  I f a l l á i p  t í a r t ^ ,  i  _ g g * L ^ ^ ^
M i  L B M  Ú  - -  M M m w
A S A ; h  f g ? ®•>»“ » »■»»> •» h s. r^ri.4.
: '  X s i :e is ™ o '" é ! .., .„
JuMgfiáo d& la Á la m ^ l  
P é f U n c l p n e » . —  A g u s t í n  
A n t o n i o  G a r c í a  H u r  a d o .
Juzgado de ia Áferl 
N a d m i e n i o . — J o s é  R o b l e d o  
D e f u n c l o n e * . — M a r í a  S á n c h c  
m á }  G o n z á l e z  M i r a n d a .
Juzgado de Santo Dót 
N e c í m l e n t o » . — A n t o n i a  R u l z  A Í  
n í a  V i v a  R i c o .
D e f u n c i o n e s — R a f a e l a  T o r r e s  
J T o s e f a  G a r c í a  M i i i á n .
AMENIDAD^
— S e ñ o r i t o ,  y a  h a  p a r e c l d o ' ^ í ^  
* ^ P a e s  d l l e  a  l a  c h i c a  "  ‘  '  
— D é j e l a  u s t e d ,  q u q  
d r e m o s  d o s .
p r e n
^ i a | a  s s p i s ü i @ s ^ a - » ^ a l s i p i i f  is®
2m 3n !og Fhiaípaí^ üitramnriuos , Hoteles. PoadasrResSaurantB 5 PASteferbi
B i a X S T B A D A  p a r a  n a  s «  s o n f u n d i d o s  e o s  " o * r n ,  T t o ?
— Q u i s i e r a  q u e  m e  h l i _ _
4o al ó/eo. ¿Ouáuto rae coafeni 
-^Dos mil pesetas. ■ 'f 
—̂¿ Y si pongo yo el acdbéí.éf|
■***
La pintora a la modelo; .. 
—Desnúdese usted.
La modelo duda y vacila,
—¿Qaé lé pasa a usted? ¿Es qué fe 
güanze? J
—̂La verdad, .señorita, como sólo t-, 
costumbre de trabajar de modelo pa 
hombres. ,
Sra*,|i'¿fe 0 f..
M Wéimm&im 1 Noticias de la nocheCréittpabaindo
Los vecinos tíe gsteponá Diego Cano 
^ocha y Juan Muñoz García, aé dédica-! 
han en Agostó del año 1916 a la industria 
lucrativa 2e rifar objetos, sin que,la Ha­
cienda nacional percibiera beneficio al­
guno.
r  P o r  t a l  i n d u s t r i a  f u e r e n  d e n u n c i a d o s  y
procesados,
El señor Abogado de! Estado estimaba 
que este hecho era constitutivo de un de­
lito de contrabando, por el que debía im­
ponerse á los procesados 4.000 peííetas de 
muitaa.cada.uno.
: . El defensor, sefior Calafat, abogaba por 
la absolüc ón.
0i@ pas«o
Después se vió una causa del juzgado 
de Antsqiiera conr ra Francisco Díaz Marín, 
ílpe siendo guarda jurado de la finca da- 
Mminada «El Qdlambar», de aquel tér- 
n^tló, trató de castigar a unos escardado- 
Fqlitiue habían causado dafios en Uílos 
éháparros, y al amonestarlos, uino de ellos, 
Manuel Domínguez Jiménez, trató de aco­
meterle con un escardillo y para repeler 
fe agresión de que era objeto, el guarda 
disparó fe carabina de que iba armado.
El disparo a nadie hizo daño, probán­
dose en el juicio que fue hecho al aire.
Pracíieada la prueba, eí ministerio fiscal 
retiró la acusación que contra Francisco 
Díaz venía sosteniendo.




'  r '  Sceviún segunda 
TórrÓx.—-Disparo y lesiones.'-^Rrocéss- 
do, José Diaz Gordido.—-Abogado, señor 
piaz Moreno.-.Procurador, seftor fodrí- 
guez C^^iíero.
1  L s s i s e r a t e p i e
OS
Hoy Sábada,a fes nueve de la noche, qf- 
lebrárá jupia general la Sociedad Éconé- 
mica de Amigos dql País, para eí despacho 
ordinario.
Pérez dice a Bombarda y otros nm 
quienes tiene invitados en su cáhaí"®”  
>—Miren ustedes qué escFlbáEfdlü^ll 
ta- Está hecha en un presidio. ,i’; ¿;M' 
Bombarda, asombrado: * / h
—ÜEi obra de usted? ‘ ’ ’ x
■ ■ " ■ " .........
S^oE iniH o d e l
D e s d e  al 20 d e l  p r ó x i m o  A b r i l  ésta- 
r á r t  e x p u e s t a s  a l  p ú b l i c o  é n  e l  d o m i c i l i o  
s o c i a l  d e  l a  C á m a r a  C o m e r c i a  l a s ^  l i s t a s  
d e  e l e c t o r e s  d e  v o c a l e s  de l a  J u n t a i D i r e c  
t i v a  d e  d i c h o  o r g a ' d l s u n o .
L a s  r e c l a m a c i o n e s  p o d r á n  p r e s e n t a r s e  
d u r a n t e  l a  p . r i m e r á  q u i n c e n a  d e  ^ * a y o .
Be alquilA en preoio unregladjD rá» o sltoaeGr < ....
prensa se ha QGÚpado estos días del 
proyecto de etíhstítülr una Sóefedád con 
ipapital de tres millones dé pésltás para 
implantar en esta provincia la industria del 
aceite de ricino, propósito bénejEíciéso al 
desarrollo de JVÍáíaga, tantos más cuánto 
que, ciertsraente, dicha industria ofrecé 
vasto campo a Las iniciativas Ipeales,
Con tal fin ROS permitimos hacer p.rf sen*- 
te a todos squeUos a quienes* pueda inte­
resar él cultivo dél ricino e4 esta zoná, qué 
la fábrica éstafelecida dé antiguó eñ l^afe" 
ga pór «La Aceitera MaLagueñá»/' hoy «La 
Meridional», se halla dotada de maquiíta- 
fia especial para la extraccién dél Citado 
aceite,y a este efecto v'ene celebrando con­
tratos con agricultores dé la provincia de 
Granada, facilitándó'es gratuifemente Ja 
simiente y asumiendo la obligación de ad­
quirir el fruto, por plazo hasta de cü;atro 
años y apreeiog rpuy remuneradores. , 
Los señores Mage! Disdíer íJermártos 
se ofrecen a facilitar cuantos datos sean 
népíssrfes y fítilef para el cultiyo y prp 
ducción, así como para la lormacíóri de 
contratos.
Basco Hipolecarii de
P í ^ s t a m o s  á m d r t l z u b l e s ' ' ' ’ h f i ^ ; - ' l | L  
c i e n t o  d e  i n t e r é s  a u M i a i .  -
E s t e  E s t a b l e c i m i e n t o ,  h á e e ™  
p r o p i e t a r i o s  d e  f i n c a s  r f i s t i c á s í y /  
ñ a s ,  p r é s t a m o s  e n  m e t á l i c a ,  r i  
s a b l e s  p o r :  a n u a l i d a d e s  ^ c a l ó ^ i  
m a n e r a  q u e  e l  c a p i t a l  r é c i i a i ^ í ^ |  
« a m o r t i z a d o  e n  u n  p e r i o d o  d e , i ! '
*  c i n c u e n t a  a ñ o s  a  v o l u n  t a d  d e f  
‘ p a r i ó . '  ■  - ■ ■  .  *
P a r a  m á s  a n t e c e d e n t e s ,  
■ r e p r e s e ñ í a r i t e  e a  M á l a g a - y  s u í i í g  
c i á ,  d o n  E n r i q u e  C a s t a f i e d a ñ  C S | P  
M a r q u é s  d e  L a r i o s ,  a f i m e r o ^ i i  
s u e l o .  .  .  , . , , ,
. A  f e s  d í e ; z  d e  l a  i p a ñ a n a  d e l  d í a  p r i m e r o  
d e  A b r i l  p r ó x i m o ,  s e  v e n d e r á n  é h  p M í l e a  
s u b a s t a  e n  e s t a  c r a s a - c u a r t e M a s  a r m a s  A u ­
p a d a s  p o r  i n f r a e r i ó n  d e  l a  l e y  d e  ¿ c a z á ,  p o r  
f u e r z a  d e  e s t a  C o m a n d a n c i a  d e  g u a r d i a  
élvllf .  - ^
—  D BIjA —
mmmñm mmf e  sgí^r. ^
is? ai
Abíerteí ñ& anm a S»'%
'í?eí 5r <n<rt«<h»
■ TEATpOPl’̂ IT P A L il^ ; 
Todas las Hocises dos grandes 
varietés.. j .
Butaca, 1‘QO’ptsa.; PársísoJiQ • - . TEATRO LARA;
E . « P i f a  -  P E S I.@ 9 fi 
(Fmrmuuiéntieo sneésór d« H. ás ilzofenge)
P h e r / a  del Mar̂  7,-MALAGA 
Mediesm^fes quimfeMme&tie poros.-Bspf 
«felidades úaolonsles y exhraajérM.
" s v v i é f e  e s p e e f e l  d e  é n v f e i  a  j ^ o v i n e l m í
I%r falta de número no se reunió, ayer fe 
Junta de Obras del Puerto.
pe  séguoda cpnyocatoria cefebrafá sé; 
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